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E Ü I O I O U IDE X.J 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO T E L E G R A F I C O 
DEL 
Diario de ia Marina. 
A L DIARIO DE L A MARINA. 
H A B A N A , 
V i -
I n -
M a d r i d , Swi iembre 
V I L L A N U B V A 
Ha Hegaao á San Sfibastián el Sr, 
Uanneva, ministro de Agricnltnra, 
-dustria, Comercio y Obras Púdicas, el 
cnal se mnestra muy satisfecho de las 
grandes atenciones de que fr é objeto du-
rante su visita á Villafranca te Panadés 
M O T I N 
Por la cusstio'n de consumos se ha pro-
amovido un motín en el qae los alborota-
dores han apedreado á la Guardia civil en 
nn pueblo de la provincia de Oviedo Se 
han efectuado 23 detenciones. 
Las últimas noticiss dicen que la tran-
quilidad es completa y que la pobiación 
vuelve á presentar su aspecto normal-
M A R I N O S Y P A I S A N O S 
La cuestión de los marinos «e que se 
ha dado cuenta en telegrama anterior se 
.ha reanudado ayer á conseouenoia de 
otro artículo publicado po* un florioiice 
de Bilbao. Con este motivo ios ánimos 
están muy excitados y el ministro de 
Marins.Sr. Duque de Vera£ua,hace gran-
des e^meizos para oarraarlns 
K^uedaprohibida la r ep roducc ión de 
tos Jelegramas que anteceden, con arreglo 
a l a r t í c u l o 31 de la Ley de Propiedad 
intelectual.) 
E l M i t v d o , aonel periórlico tan 
entusiasta (tefeneor de la cao di da-
tará d«l f -octor Geoer qne fea poc<r 
estuvo q u e no nos echara éncim-a 
las furias del Matadero porqae nos 
atrevimos 4 pintar, con sus verda-
deros colores, la origina! maniíea 
tac ión que pasó bajo euos balcones 
gmando ¡vivan los desoanaisados! 
y ¡r iva el üeqoeí , recuerda boy las 
promesasi hechas por el entonces 
aspirante á la Alcaldía , y refirién-
dose á lo de las viviendas para 
obreros, dice lo que signe: 
Pero, á estas horas, el M a y o r no ha 
vuelto á reoordar, n i siquiera de sos-
lavo, su generoso oíreoimiento. Y si 
goen hacinados loa obreros en pocil-
gas infectas. 
L a plataform^ qne diría nn ameri-
eanizante, con qoe el señor Geoer so-
licitó los votos de eos correligionarios 
fnó escrita, ó dicha, como se eacribpn 
ó dicen otras tantas cosas, para pes-
car incautos, á jozgar por la pasivi-
dad con que hoy el alcalde se envael 
ve respecto de ese y de otros asuntos 
de los que prometió solemííercente er 
ocasión también solemne, o uparse. 
E l ataque, como se ve, no puede 
ser más rudo, viniendo de quien 
viene. Y nosotros, á fuer de impar-
ciales, debemos declarar que hasta 
nos parece injusto, porque el doctor 
Gener no lleva más que tres meses 
en la Alcaldía ó por lo menos no 
hace más que tres meses que fué 
elegido y en tan corto tiempo 
¿qué iba á haced Gracias que haya 
podido ocuparse en colocar á sus 
amigos en las oficinas y en las a l -
caidías de barrio (») p re fec tu ras . 
A d e m á s , que el Dr. Gentr , para 
fabricar las viviendas de los obre-
ros y para otras cosas, contaba con 
el emprést i to y és te ni se ha rea-
lizado aun ni lleva trazas de reali 
zarse en mucho tiempo. » 
Mentira parece que seamos nos-
otros los que tengamos que defen-
der al M a y a r , como llama al Alca l -
de el castizo M u n d o ; pero tal anda 
el partido Nacional Cubano que 
para no conmoverse ante sus des 
venturas sería preciso tener el co-
razón de bronce ó peña. 
i i T O p i i y A m e r i c a 
DJ3SCÜBEIMIENT0 DS 0E0 
Se h a rpioíhido en los c lroolos flnao-
cu-ros de L ivprnon i la n o t i c i a Hfi qnp 
en l a O o s ^ d e M a r f i l , no lelos del mar . 
SH ababan de d t a m b r i r n o » s minas 
oro qaa prometen dar oaotidadea enor-
mes de) n r w í i n p n mpta l . 
L A P C B L A C I C N D3 INGLAT^REÁ 
L a p u b i a o i ó n dt;! t ie iao U n i d o ; 
GTIÍD B r e t ñ » é I r l a n d a er* ei^ 31 
Marzo de 1901, f ^ b a de l ú i t i t r o cen-
so, 1» si^nieuti--; l u g l ^ t e r r » y Qa»cis, 
33 525 710 I r b i tantee ; Bü^o^ia . 4 m» 
llODe^ 471 937; I r l a n d a . 4 456 546, t< • 
ta i de h a b i t a n t e s , 41.454.219 
Hace d i e z a ñ o s (» pob( o i ó a de; 
Reino U n i d o era de 37.731.922 i n d i v í . 
d ú o s , í ' x í « í i ^^d ' ) , por t an to , un aamea-
to de 3 723 397 habi tantes . 
Oomp^rauao L Eúonomis te F r a v g ñ s 
las anteriores cifras o .n í a s qoe a r t o -
ja el ü fcimo censo de F i aooia, observa 
qoe mientras e! fi- iao U n i d o ha v i s to 
crecer su p o b l a c i ó n en ana c i f ra t an 
impor t an te , la n a c i ó o foanoesa só lo h a 
aoment»«1o du ran t e ia expresada d ó 
cada 600 000 i n r i i v í d D o s . 
UNA ESTATUA. DS KRUS3R 
A l Fres idente de l T r t i a s v i a l acaba 
de e r i g í r s e l e a o » estasaa ea Dresde, 
la cap i ta l de S^jouia. 
L a escul tura ea obra del af onado 
ar t i s ta 8 r a r k « , y represant* á K r o g e r 
cubier to con el t r ad ic iona l sombrero 
y soeteoieodo entre SDS manofl ona B i -
blia. A l / p í e de Ja catatan, izquierda 
V derecha, ae enouentran dos reü f ívas 
qcecont ieuea el r e t r a to er» basto de 
los generales B o t h a y I ^ fwe t , 
E! mono meo to e s t á si toad o en un 
¡iicho de Hl l l amada ' O+sa de los 
boeib", en la calle cié SUbermann, y el 
pedestal qoe s o s t i e n ó la efigie de* va-
oflrsbie hombre p ú b l i c o e a r á adornado 
con uo d r a g ó n ; coya cabeza reoroduce 
loa rasgos» ü s o n ó m i c o s de Oh^mber-
la in . 
Encima del nicho se leen, esaritas 
*jn letras dB oro, las dos ioscripuioaes 
íí igoieutefi: e « a l e t n á a : " V i v a n el 
T ranvaa l y la l i b e r t a d " ; y en holaa-
u ó s , • Todo se a r r e g l a r á . " 
CCLSCCION X5S INTEUIvíENTOB 
DE MUSICA 
Leemos en el Qaulolr, 
" i f i l gobierno raso acaba de adqai 
r i r la oo ieoc ióa de i as t ramB i tos de 
m ú s i c a , reoaida en G i o t e p i r 3á. 
Snoor k . Ea la mayor que eo su g é n e -
ro existe en B a r o p » ; sobre todo a ban-
da en ios t rnmeotns h i s t ó r i c o s qa^ 
pertenecieron á los compositores ma* 
¡ó l í ' b res , 
• Eíktre otras cosas, cont iene loa p r i -
meros modelos inventados y c o n s t r u í 
dos p o r el famoso gair, .»rrern 8 -x. So » 
t a m b i é n d e n o t a r mo ho^ c U v oordiuc 
ím.vaa oaj-is fueron d e c o r a d a s oor • j ; 
g D t ü Bobbus con escenas p^at ' rdes s 
emblerntés. C í t a s e sobrt) todo uua co-
lecc ión completa de arpa^, dea le lo 
p r i m i t i v o s i n e t r u m M u t o s de esta olasr 
en tit^moo de los t rovadores , haaca la-
moder í A* de Pleyel . 
Ex ta üultíoción, a í l q u i r i d a por VO'UQ-
tad frxoresa dei Oz*f, deoe oo ooarse 
en el pi^o bajo del nuevo vi aseo de SÍÜ 
Peterpborgf), qae a b a r c a r á i»» h i s t o r i a 
de I» m ú s i c a desde loa t i ^ i ü p é a ma^ 
remotos h a é t a aaeatr-ia d í a s . 
Final i8 ariiii'je 
isiiwiiBrícei 
Ü n a de las mfes impor tantes y tras-
oimfteataies c o n o l o s i ó o e s v<itadí¡.í« poi 
J el Oonfirre^o social y e i o n ó m i c o h i s p » 
se vieron Hasta ahora reunidas en ningún establecimiento 
Tan baratas y tantas calidades, no &e solverán á ver, 
irlandas de hilo á real sencillo vara en 
SAN RAFAEL Y GALIAN0 
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^neito 'a, recibir en ooartos y ocl 
(litada marca de VIDO 




da vestir elegaoi 
uaa gran rebaja 
ros, garanti^and 
eaetreria, y para 
i^ü de los rcás d 
ítado dol país es b 
rresrlado á la sim? 
saber la eípecialidad Je! 
dioadoí, de oreedas de et aueta. 
públieq habanero ,pue-
ez, de Obispo, 40, ba hecho 
ia de veraon y demás góne-
rn^ como cbaropion do la 
es nejaaiirio hacerse t rá-
t e la s de v e r a n o 
OBO 
Muíeiioa pura laoa,'un traje ^ $ 15-tí( 
Idem muy t-uportor, frfiDceea . . ^ '¿1 2( 
íctem iiigleea muselioa ^a f r a . . . . . . • . . « , . 25-0( 
Alpacaa guardando ta muma proporción y géneros eípeciaies do prendas de eti 
ta, precios feamamente n D ó d i c o s . 
No olvidaref de Obispo qü, eíquina á Habana. 
Sastrería y Camiseria L A H A B A N A , 
N i c o l á s F e r n á n d e z , 
ÍS«SSÍSR;í 
El fraude que se e s t á haciendo ai 
p ú b l i c o de la is la de Cuba con la m i s -
t l t í cao ióa de este « r t í c u l o de consumo, 
nos moeve á l l amar ia a t e n c i ó n del 
p r o b í o t x c i r á n d o l e k qoe se pro te ja 
aflimisroo con t ra el f i a ü d e , Í n t e r i n las 
an to r ida l e s toman medidas tendentes 
a ese fin, 
ÍE-in temor á i n c a r r i r en e x » i e r » « i ó n , 
podemos seegarar que el 9ü por 100 de 
lo que aotnaiment ' j se da el p ú o i i o o 
como manteca de cerdo no tiene de t a l 
m á s qne el nombre: es una var iedad de 
composiciones de grasas inferiores, a i -
j gunsa repnguantes y asquerosas, háb i l y 
I tnotí te c o a ) b i n a d a » para imi ta r -e l aspeo-
i la genuina manteca, 
re la i m i t a c i ó n no es t an perfecta 
lo d i s t i ngaa de ia manteca p u -
na por las perpooes menosexper 
enieudo ambas a la v i s ta . T ó m e s e 
i modelo do m a n t e o » pura en es 
n a t u r a l la que hay en el mercado 
a marca '•¡do;,'* c o m p á r e s e l a con 
cualquiera de las d ive r fas ooropcei i i o -
L - o c ae t e m b l é • hay en el mercado 
liajó divtrrEas marcas, y al ins tante se 
a o t a r á l a diferencia: l levados á la sar 
ten arabos predootos,- el uno d e s p e d i r á 
agradable olor á chicharrones , m i e n -
tras qoe el o t ro , olera á la ma te r i a que 
domine en BU c o m p o e i c i ó n . 
A d v i é r t a s e que algunas de eaasoom 
posiciones se presentan al mercado con 
marcas qne antes c u b r í a n manteca p u -
ra, á lo cual se ban v i s to forjados los 
comerciantes propietar ios de las mar-
Cfcsaoausade la competencia que les 
h a c í a n los qae in t rodu je ron a n t « 8 las 
adulteraciones: es de lamentar que los 
referidos comerciantes no prefieran de-
nonc ia r el fraude antes que i m i t a r á los 
defraudadores. 
I n l t v n a i i o n a l Prov, Oo.— Louis Stutz 
and Sons.—Sperry and Barnes. — B . 
F r a n h f t l á and Co.—Charles Eu lwe lke r . 
—FredFigge , 
W í ñ l - M i c a s B i a s s a c o n o c e n e n 
P r c d i s c í o d e b s ^ f e m a d o s ^ y i ñ e á s ñ d a h § é % í i i 
D A O d e C O S E C H E M O S d s 
COD 
no.americano, recientemente celebrado 
«¡i M a d r i d , es la qne se refiere al esta-
blecimiento de un t r i b n o * ! de a rb i t ra je , 
permanente y ob l iga to r io , compuesto 
d« naecobros esp : ñ •les v de las r e p ú -
blicas sudana«ricaaa8, al ca«»l h a b r í a n 
de^ser som^tida^, s in ^x ' -epc ió i , a s í las 
ouesaones qaa K3tirgieran ent re los pue 
b 'Oi representados en el Ooogreso, 
oouirt ia recta i u t e r p t ^ t ^ c i ó n de los 
T í a t u d o s existentes entre los mismos. 
A. l levar á ia p r á c t i c a esta oonolusdóa 
dedica s a a atenciones m á ^ prefereutefi 
el O o m i t é eie mnivo del Oongreao, y á 
esta p.'ooósiRo b * d i r i g i d o nn Mensaje 
á ios jef-is de Ksfcado americanos, sol i-
c i t ando su c o o p e r a c i ó n , ae í como la de 
los Par lamentos y de los gobiernos de 
las R e p ú b l i c a s la t inas , para rea l iza r 
la idea de orear el t r i b u n a l a r b i t r a l , 
g a r a o t í a de la p^s necesaria para des-
a r ro l i a r las e n e r g í a s que encierran 
aqnelios pueblos y las abundantes r i -
qoezas .que atesoran. 
E l Uoug^eso f o c m a ' ó una elocuente 
pretexta coc t ra toda p o l í t i c a qae ten 
diese á resolver ios c o - f l atos in te rna -
oioaalaa por otros medios que los p a c í 
fieos y y i r í d i o o s , y d e c l a r ó que s impa-
t izaba fervorosamente con loa eafner-
zos todos que en Ifiaropa y en A m é r i c a 
se hacen por publ ic is tas , profesorer, 
asociaciones y gobieroO'S, para l legar 
al establecimiento d e ü a m v o de t r i b u -
nales de arbi t ra je , a los cualea se so-
metieran por completo las d ivergencias 
qne pudieran s u r g i r ent ra las naciones. 
\ l a 8 yac se ve c ó m o no se h * contenta-
do cofc : formalar esta protesta, y c ó m o 
t rabs |a p^ra lograr a l g o » , p r á c t i c o y 
w n o uyeate. t r a t a n d o de dar fuerza 
i b ' i g a t o r i á a su idea l , mediante las de-
bidas solemnidades d i p l o m á t i c a s . 
Por lo d e m á s , el ideal expresado es 
de ao t igao acariciado y con frecuencia 
cumpl ido , auoqae PÓ o en uno de sus 
oaroi^les aspectoa, oor las B e p ú b ü c a a 
^ndamerioan*8. A-^í lo de te rmina el 
i í lensaje en el s igoiente p á r r a f o . 
"Precisamente el a rb i t ra je , honora-
ble s e ñ o r , e s l i i j o predileoto de la cien 
oia p o l í t i c a in te rnac iona l hispano-ame 
rioana. ü o «ig¡o va á ser que é s t a ae 
a n t i c i p ó , af irmando qoe el ja ioio a rb i 
t ra l s e r í a la s o l u c i ó n de loa coi fl ofo* 
^otre ios Butadoa. En A m ó r i a a , dice 
iino de s o s ticfás i lus t res profesores, 
Í H s p a t T »ro, la idea juríÜTa del »r 
bi t raje n ^ c i ó asociada á la idea pol í t i -
ca de l i ga y c o n f a d s r a ' d ó n y oom^ com-
olememo ua to ra i de é s t a s . A " ! ee oon 
^ igoó eu los proyectos de Tra tados 
¡a ^ coi¡icert«»rna baio la i n s p i r a c i ó n 
•(te B o l í v a r d^ 1822 4 1825; en el qne se 
^e'eOrO en 1820 sá ei Ü o n g r e s o de Pa-
^asoA; en e* qae se » i n ^ r ó eq el Ooa-
^reso de L i m a en 1848; ^n el que s e 
oor»vico f n Oougrsso ae S in t i ago de 
ü h i t e eo 1850, en el ajastado en el se 
gando Ü J ü g t e s o de L i m a en 1863; eo 
'a O o o v e n c i é a de B o g o t á en 1880; eo 
ta O o n v e n c i ó u de Oaraoas en 18S3 y en 
l i tros muchos que s e r í a pro i jo eau-
merar. 
No desconoce el o o m i t é que la ma-
yo r í a de estos pactos no l l egó á tener 
eficacia, paes por causas que no son 
de este ¡og-tr, quedaron pendientes de 
ra t i f i l ac ióo ; pvro tampoco ignora , p r i -
mero, que i o d i v í d o a l m e n t e casi todo** 
los pueblos de A m ó r i o a han ce'ebr>tdo 
coQV-mios de arbi t ra je , eo los onales 
no se o o n a i g ü ó e x c e p c i ó n alguna, y se-
j¡ gando, qae la idjsa de a r reg lar paoí t i 
oareyote los conflicios, mediante sola-
clones j u r í d i c a s , ha hecho macho oa-
mioo, ganando muchas voluntades , en 
esto*? iVt imos tiempos, en el mundo 
la t í no H oaeri cano." 
E á p a ü a — a ñ a d e el Mensaje—tie-
ne pautadas clausulas de a rb i t r a je con 
el Ecuador , Hondaras , Oolombia y 
P e r ú , y n i ha de recbazar el ex tender , 
las a las d e m á s R e p ú b l i c a s , ni é s t a s se 
n e g a r á n á a d m i t i r í a s de i gua l modo. 
" ¿ Q u é cuestiones pueden sa rg i r en-
t r e los Est&dos hispano americanos y 
ia an t igua madre pa t r ia , dada la posi 
o ióa qu" , ^espeoti va mente, ocupan eu 
el mundo a q u é l l a s y é s t a , que eea pre-
ciso exoepbaar del arbitraje? Y aun 
que ncr exceso de p r e v i s i ó a hubiera 
qrdeo q u i d e r a exceptuar los ooofliotos 
que afecten a l honor y á la indepen-
dencia, segóci por e lgoien fné indicado, 
¿no cabe consagrar como un pacto oo-
o i ó a el compromiso solemne de some 
terse er? todas las d e m á s cuestiones al 
fal lo de nn t r i b o n ^ l a r b i t r a l , haciendo 
as í imposible que vue lvan á e m p u ñ a r 
las arma^ para destrozarse en f r a t r i -
c ida oonrienda? ¿ P o d r í a sentirse n a -
die agraviado coa e l lo ! ¿ M e r m a r í a en 
lo mas m í n i m o la s o b e r a n í a de loa E s -
tados contra tantot i f ¿ S a s c i t a r í » , s i -
quiera, el mas p e q u e ñ » reoe!o 6 la m á s 
insignif laante desconfUaaa esa eoJo-
oiónf 
Et Mensaje t enn jiiri¿i.->.; una 
elocoonte e x c i t a o i ó o á loa jefes de IOP 
Estados s n d a m e r i o a n o í J , para qne n t o r . 
goen sa a^ada á la r e a l i z a c i ó n los 
ideales del Oongr-Aso, 
E S P A Ñ A 
LAS -FIESTAS DB ALICANT3 
S i a U K N L O S P S S I ' E J O S 
Alicante U , (4 -50 t ( 
Siguen celebrándose con grao brillantez 
loa fost yos de Agoaco. 
Hoy se l i a verificado una brillante i lu 
mioaclóa oa los establecimientos balnea 
ríos. 
Mañana por la.noche se celebrará e! fes-
tival en el puerto, que promete ser lacidí-
simo 
Aumenta coneiderablem-mte la afluencia 
de íoiasteros, 
E L V I A J S D B LP3 COROS C L A V B 
Alicante 14 (4-50 t.) 
El presidente do la federación dé lo s co-
ros Clavé, de Barcelona, ha dirigido una 
carta á los periódicos de esta localidad 
agradeciendo las gest ones realizadas por 
laa autoridades, ta prensa y las corpora-
ciones para la venida de dichas maias co-
rales á Alicante, que ae efectuará en Sep-
tiembre próximo. 
Termina timbo documento declarando 
qaei la expedición obedece solamente al 
deseo de propalar la obra bienhechora de! 
inmortal Clavó, sin otro afán que obtener 
el aprecio de sus semejantes. 
UN SOSPECHOSO 
San Sebastián 14 (1 t . ) 
A^er tarde, un capitán de la Guardia 
Civil detuvo en las inmediaciones de M i r a -
mar á uo sujeto sospechoso 
Conducido al Gobierno civi l , ae le han 
encontrado retratos del Rey y de la Reina 
en una targeta posta! 
No tenia armas, ni documento alguno 
qne identificase su persona. 
En vista de que este individuo no se ha-
bía presentado en el registro del consulado 
francés, y además se encuentra indocumon-
tadu, el guBernado le ha expulsado huy á 
la vecina República. 
' PJ3RIA3 Y F I E S T A S 
M A L A G A 
I N A D O U B A O I O N 
M á l a g a 16 (8 20 n . ) 
Se bao inaugurado con gran brillantez 
los feetejo^ 
Bel* DV'i.rina, todas fea bandas tocaron 
diaua,- aat&yftadtu^va.intt ; i adJ 
Por la tarda sanó una lucida caba gata, 
en a q'ie i b i una preciosa carroza del Ayuu-
tamieuírO r apresentando á la ciudad. 
Después marchaban lujosos carruajes con 
niñ is y niños, que vestían pintorescos trajes 
de diatiotas regiones españo 'as . 
Además iban gran número de gigantea y 
ca buzados. 
Et espectáculo ha provocado aplauaas ga-
nerüles. 
Esta noche está lucían lo una magnífica 
i lummacón en el paseo de Beredia, donde 
se celebra ana verbena anim idísim». 
Y en la Casa Apuntamiento un brillante 
baile, con muy aoimida y escogida coueu-
neucia. 
Ü I O D A D R E A L 
P R O C E S I O N 
Ciudad R t a i 16 (8 20 n ; 
Estamos en plenas flest a. 
Miles de forasteros han venido á ver la 
proceiíón de la Virgen el Prado. 
Hay fuegos artificiales, lluminac'ones y 
bailes. 
En & teatro ac úa una compañía de zar-
zutíla, que dirige 01 tenor Casañas . 
Las fondas atestadas. 
B ice ua calor sofocante, 
J A E N 
L A E X P O S I O I U N P a < : V I N O I A L 
J a é n 16'(12 n.J 
La Expoeición provincial de ganado ha 
estado muy concurrida. 
En ella hay magníficos ejemp'aT s de los 
gauados asnal, vacuno, lañar y de cerda y 
¿ababos perros y aves. 
La música militar que dirige el ra castro 
Bástelo, fué muy aplaudida anoche en la 
velada qae se celebró en la plaza. 
Ei sobsecretarip de la GuWra revistó ayer 
las fuerzas de infantería, cabal ler ía y guar-
dia civil da guarnición en esta plaza. 
L A D U Q U E S A D E C A N O V A S 
D E L C A S T I L L O 
M a d r i d 11 de agosto. 
Ayer, á tas seis y cuarto de la mañana , 
ha fallecido la duquesa de Cánovas, estan-
do acompañada en sus últimos momentos 
por la marquesa de Puente, el duque de 
Arión, el señor Romero Robledo, el sacer-
dote D. Antonio Michdl y D. Fe ix Campo. 
A las doce de la noche la repitió el ata-
qoe de disnea, que duró un r^rto rato. Des-
pués se fué extinguiendo tranquilamente. 
La agonía fué breve. 
El entierro se verificará hoy, á iae diez 
en el cementerio de San le dro Ei cadáver 
r ec ib i r á sepultura en el panuó : : donde «e 
hal la enterrado el señor Cánovas 
En la casa se recibieron innumerables te-
legramas, cartas y tarjetas, y las listas pues-
tas en la portería se cubiieror» raDidamentc 
de »ombres conocidos 
La espilla ardiente se halla instalada en 
el vestíbulo, que está cubie'to lo mismoel pa-
vimento qtje las paredes con pf'ños negros. 
En el centrfi se alza el féretro, que está 
revestido de terciopelo rojo con flejes ne-
gros A la cabecera hay un enorme cruci-
fijo de metal. La estancia está alumbrada 
por dieciseis blandones. 
La duquesa ha sido amortajada con un 
traje blanco, el que vistió en su bada, que 
había conservado con este objato, y la cu-
bre uo velo de tu l . 
Dp zaga=ínete de Alabarderos, mandade 
por un oficia!, da guardia al cadáver . 
Ayer se recibieroo bastantes coronas, y 
se esperan hoy algunas más.. 
A la Buerta llegaron ayer mult i tud de 
telegramas, entre ellos uno muy expresivo 
de la reina. 
La duquesa de uánovas ba muerto sin 
otorgar testamento. En estos últimos días 
pensó alguna vez en otorgarle^ pero desis-
tió luego creyendo que no est^bíj ^ n cer-
cana su muerte. 
Doña Joaquina de Osma y Zavala era la 
úl t ima de las tres hijas qns nacieron del 
matrimonio de don Jo-é Joaquín de Gama 
y Ramírez de Arellano, ministro- que fué 
del Perú en Washington, con doña Ana de 
Zavala y de la Puente y de Sotomayor, 
grande de España, hermana dei capi tán 
general del ejército pnmer marqué-' de Sie-
rra-Bullones, esposo que fué de doña Ma-
ría del Pilar de Guzmán, condensa de Pa-
redes de Nava, primero, y des -néí! mar-
quesa de Montealeg'-e, condesa de Oa9-te y 
de Treviño, faílec da recién temen r-e. 
SAEAGOSA 
P r o c e s i ó n s u s p e u d d a . M u e r t e ze-
p e a t i c » , - ITa« e x p l o s i ó n . 
Zaragoza I f i (10-25 n ) 
Desde la celebración del Jubileo not'-ao 
que la gente de iglesia anda re t ra ída 
No obstante, h? ex t rañado hoy la sus-
pensión de las tradicionales fiestas de San 
Roque en el barrio de San Pablo, á cause, 
de haberse negado el párroco á salir en 
proceMóo por temor á las mauifestp.cioneSp 
qoe nadie esperaba. 
E-«ta tarde ha muerto repentinamente, 
en Campo Sepulcro, una mendiga a'"oao5:-
zada. 
En la fábrica de cama* del paseo de Plá-
tanos, ha hecho explosión un bocoy de a l -
qui t rán , hiriendo gravemente al fabricante 
y á dos obreros, que fueroa curadoa en r l 
Bospilal. 
E L MATRIMONIOOS ' > m r * l \ 
- T ^ s r a r j - f e ¿ i b p e r " o 
O pono i« (3 10 i \ 
Desde haa« d í i s venía practicando ges-
tiones un capitán de la guardia civi l , que 
ha liearadn de Vigo, en averiguación del 
paradero de laa dos mujeres q ie hac, poco 
tiempo contrajer m matrimnmo en la no-
ruña, falsifioando documr.to* y h ¡ciend wse 
h u í tizar una de ellas c.)n nombre de varón, 
E tas gestiones han teñí lo un resultado 
satisfactorio, pues hoy han sido pn'sis am-
bas mujeres «n esta cap tal, don le c u ' l a -
dosamenie ê ocultaban, tem en lo caer en 
manos de sus persegu'dorfis 
Las detenidas son: E'isa Sánchez, na tu-
ral de la Coruña, y Marcela G^c ia Ibeas, 
natnral de Burgos. 
L a primera ^ i s t i traje de hombre, v en ei 
hotel donde h io i tan dió el nombre de M f -
rio Sánchez . , r--
Interrogadas por el capitSn de la gnardja 
civd, han d eclarado qae aa^as son muje-
res y que coo trajeron matrimonio en la pa-
rroquia de San Jorge, en ia ornña, como 
manifestaron los periódicos españoles. 
E isa Sánchez tiene c i r ta de roei íeneia, 
revisada por el cónsul de España ea esta 
capital. 
En este documento aparece Elisa con el 
nombre de José diario Slnchaz Martínez, y 
parece que.no contiene los reqidMtos logó-
les. 
Los documentos de Marcela están todos 
en^regla. 
Ambas presas han logre ado eo la cár-
cel, lo cual se ha puesto en ¿jnóciCQÍeatV 
del cónsul de España. 
SALMSB-ON, C A N D I D A T O 
Dícese que el ilustre hombre pábüco se-
ñor Salmerón presentará so cana i da tu ra 
por el distrito de Baeza-Lina res, vacante 
por 1» muerte del vizconde de Trneace. 
C A T A S T R O F E P R E V I S T A 
CUJATEO O E E E R O Í 
En el ferrocarril 





io <y m ) 
BCCÍÍD de Es* 
catástrofñ. 
íí Sandiche ha 
dé tierra que 
hombr«8. ha dejado eepaltados á ctratro 
Otro ha sido extraído en gravísimo es-
tado. 
Se ca l c i l* en qninca metros r ú M c o n l a 
masa de las ' tierras -que bao causado la 
muerte á esos cuatro infelices. 
Por la forma de Ue-'a á cabo los traba-
jas se estaba previendo de uo roomenco á 
a M E N D R O G U E R I 
s i o n 
«1529 
OOES 
M i é í c o l e s 4 de septiembre. 
füNCIOJÍ POR TAXÜAS, 
A l a s e 7 1 0 
L a Marusiña 
A l a s 9 7 10 
La Fiesta de San Antón 
Á l a s XO y 1 0 
I -GS L O C O S 
Precios por ia taud* 
Grillés MD entrada = $ 2 00 
Palcos SID Idem 1 00 
Lauei»ooii eo iraaa . . . . • • • • • • •« 0 50 
BcmcB OOD í d e m . . . . . . . . . . . . . « • 0 50 
Aliento ae l e r t n i i a . . . . . . 0 35 
lánm de P a r a í s o . . . , . . . . . . . . . . 0 30 
Knirafia eerierat . . . . . . . . . . . . ^ 0 30 
fpeni 1 tariaiia 6 paraiao.... 0 20 
l̂ gr Mañs*», reaparioión del primer aotor Mi-
UB Vil »rfe»l. 
* / ' -*, v•:/¡j éc, debat de) primer actor Bmi'lo 
J3'" En ¡5 prestóte lemaD», debut del primsr ao» 
¡cr coa.oo Sr. Creí y la p imera bailarius krla. 
FliOEOBOM. Sombreros de f aja ''Florcdora", ía ultma sovedid, acabas de llegar y se v̂ ndea á precios de quemasen, Florodora á $3 plata. Pvanundd^b^po 32 
3 ^ \ 4 — S e p t i e m b r e 4 d e 1901 
otro la catástrofe que ha impresionado al 
veciodario. 
DESDE VISO 
E s c u a d r a i t a l i a n a . - B a s p l e z a a l a s 
f i e s t ae - 'O'n m e e t i n g o b r e r o . - c o a -
c u r s o de t i ro . 
Vigo 14 (10 n ) 
Ha llegado la escuádra italiana, forma-
da de los cruceros Amerigo Vespucci y F i a -
vis Gidm. Mándala el contralmirante Eer-
tolo. 
A bordo del Amerigo Vcspucti nene co-
mo guardia marina el principe Fernando 
de Saboy», primo del rey de I tal ia . 
Han comenzado los festejos en honor ae 
la patrona de Vigo. 
Numero,'o gentío llena la calles, presen-
ciando la espléndida ilominación. 
La Src edad de ^marineros y percadores 
celebrar A maña&a un meciíng en el salón 
de la Federación obrera, para solemnizar 
la inauguración de Ja bandera de la Aso-
ciación. 
Por la farde irán en gira á Boozaa. 
Desde los días 4 al 7 do Sepciembre se 
c e l e b i a r á e n Tuy el Concurso nacional de 
T i r o . 
El premio nacional consiste en mil .pe-
eetas y una medalla de oro. 
ESCUADRAS INGLESAS 
El embajador de Inglaterra ba eoranni-
cado al ministro de Estado quo el A l m i -
rantazgo de la Gran Bretaña se propone 
reunir las escuadraa del Mediterráneo y 
del Canal, á fines de este mes, para hacer 
maniobras en el Atlántico durante quince 
días. 
El embajador previene al fínbiirno de 
la posibilidad de que durante estas dos se-
manas toquen ambas escuadras en Vigo y 
en las rías de Aroea y Lago. 
VIGO 
L A S R E G A T A S 
Vigo 15 (10-10 n.) 
Con grao animación se han celebrado las 
regatas, qae han sido presenciadas por un 
inmenso gentío desde los muelles y á bordo 
de vapores y otras embarcacionfrs.' 
En la regata para botes de cuatro remos 
tomaron parte seis de aquellos; hab endo 
obtenido el primer premio el Joven PepUa, 
cuyo patrón es Tolmo Alemauy, y el so 
gundo Carmencita, de Cándido Mart ínez, 
En la regata para botes de seis remos 
ganaron el premio GnlWo, de P a n cisco Ro-
dríguez, y Manolito, de Manuel Bueno, 
: Tomáron parte tres botes. 
Esta regata fué muy reñ da,, llegando Ga-
llito y M(wo"i;o á la meta coa sólo un bote 
de diferencia. 
En la regata para traineras de doce v i -
mos cors ieron cuatro, l levándose el primor 
premio Niña , de Francisco Aívarez, y el 
segundo Aguila, cuyo patrón es Balbioo 
Komán. 
L a regata de honor so .la disputaron dos 
canoas: una tripulada por jóvenes de ia 
buena sociedad de Vigo, y otra por los ofi-
ciales de las oficinas del cable iogléa, á 
quienia canoa parter.ece. 
Ganó el premio de honor la canoa Fa-
rruco, patronada por el alférez de navio 
don Alejandro Molina. 
E l segando objeto dé arte lo ganó la ca-
noa Maruso, que dirigía el comerciante doa 
FrñEcisco Et-tens. 
L a canoa Inr ruco es propiedad do! so-
fior Montero Ríos 
Cuando los vencedores pa?ab;in por cer-
ca de los cruceros Italianos Atuérigo Vas-, 
pucci y Flavio Gicia, aplaudiéronles las do-
taciones desde cubierta. 
Iguales manifestaciones les hicieron las 
dotaciones del destróyer Proserpina y dje.l 
torpedero Onón. 
INAUGURACION DS UN TEMPLO 
Torrclavcga 15 (8 n.) 
Se ha celebrado con gran esp endnr la 
Inauguración del suntuoso templo de To-
Trelavega, 
Ha acudido inmensa afluencia de foras-
teros. 
Asistieron el arzobispo de Valladolid y 
los obispos de Santander, Zamora y Ciudad 
Rodrigo. 
Predicó el obispo de Santander. 
El templo es de estilo gótico. 
Las fiestas populares eefán animadisi 
mas. Hoy habrá iluminaciones y tnásicas. 
El párroco D. Ceferino «"-alderón es fétíiei-
tadísimo por haber construido el templo 
por suscripción. 
Ha sido admiradísimo un Cristo de Alon-
so Cano, que se adquirió en una subasta de 
la casa de Osuna. Es una verdadera joya 
escultórica. 
Mañana seguirán las fiestas. 
INCENDIO E N A V I L A 
Avi la 15 (5 20 í.) 
En la calle de los Reyes Católicos, que es 
el sitio más céntrico de la población y don-
de están las casas más ap iñadas , se ba pro-
ducido á las dos de la tarde un incendio 
muy intenso, que está ya cortado A Va hora 
en que telegrafio, puss gracias á lo tempra-
no que estalló, pudo evitarse á la población 
un día de luto. 
Todo el pueblo ha rivalizado en sus es-
fuerzos para extinguir el iccendio, bajando 
los muebles de muchas casas. La gente 
obrera y bombe-os han trabajado cSb celo 
dijáno de e ogio para dbrtar el fuago. 
En el acto de iniciarse el incendio, so 
presentó el secretario del gobierno é inme 
diataraente llegó el Gobernador. 
Las pérdidas ocasionadas por el fuego 
eon considerables, 
MALAGA 
H U E L G A D E C O N D U C T O R E S D E 
T R A N V I A S . 
M á ' a g a 15 
Se han declarado en huelga los conduc-
tores de t ranvías . Exigen trabajar aóJodo-i6 
horas y ganar tres pesetas de jornal en voz 
de dos y 50 céntimos. 
La opinión está al lado de los huelguistas 
estimando justas sus pretensiones. 
La huelga emoezó esta mañana. Con es-
te motivo ha habido necesidad de reducir 
mucho el servicio general. 
El orden ee completo. Sólo ha sido dete-
nido un individuo por supuesta coacción. 
En los pocos cochas que circalan van pare-
jas de guardias. 
Esta noche se celebra una conferencia. 
Se espera un arreglo. 
LA F E R I A DE J A E N 
E X P C S I O I O N D E G A N A D O S 
J a é n 15. 
Se ha inaugurado la Exposición previo . 
cial de ganados. 
Hay gran animación. 
El local es precioso y las instalaciones 
elegantes. 
Ciupsa Sanilario M m m S 
S e g ú n r e n o f d a r á n nuestros lectores, 
en una de las sesiones del teroer O c n -
grcso M ó d i c o Pan-Amer icano ve r i f i ca -
do en Febrero del a ñ o aotna!, á pefeíoión 
del representante de la A r g e n t i n a D r . 
W i l d e y del d é l o s Estados Unidos D r . 
W j m a n ee a c o r d ó ia c e l e b r a c i ó n en l a 
H a b a n a de un Congreso Sani ta r io I n -
te rnac ional con el fio de t r a t a r aquellos 
ascntos onarentenarios relacionados 
con la fiebre amar i l l a y o t ras enferme-
dades infecciosas c a j a e x t i n c i ó n se 
h a c í a indispensable. 
A este p r o p ó s i t o terminadas las t a -
raas del tercer Oongreeo se r e u n i ó 
el C o m i t é designado p a r » organizar 
el San i ta r io y r e d a c t ó el escrito qQf 
d e b í a enviarpe para PO a p r o b a c i ó n al 
Gobierno de W a s h i n g t o n . Gomo é s t e 
ha contestado favorablemente a l pea-
samiento de la c e l e b r a c i ó n en la H a -
bana del c i tado Congreso San i ta r io , el 
C o m i t é qae lo organiza c e l e b r ó el Ja-
nes 2 ea pr imera r e a n i ó n . 
En é s t a d e s p u é s de dar l e c to ra á los 
docnmentos recibidos se a b r i ó disen-
sión sobre la manera de in te rp re ta r los , 
a c o r d á n d o s e nombra r nna c o m i s i ó o 
que redacte on bosquejo del plan qae 
debe t razarse 'e l C o m i t é , 
Es ta c o m i s i ó n ia forman lo?. Dres. 
H a v s r d , Gorgas, F i n l a y , Wi l soo , y 
otros, qae den t ro de diez d ias presen-
t a r á n el t rabajo que pe les encomienda 
por no ser sobrado el t i empo qoe d is ta 
para .la r e n n i ó n del Congreso ó Confe-
rencia San i t a r i a I n t e r n a c i o n a l ; a d e m á s 
hay qae ac t iva r los trabajos tan to m á s 
cuanto qae la d i s tanc ia á qae e s t á n 
algnaos de Jos p a í s e s con los cuales 
hay que ponerse en oomanioao lÓD, óbn-
some macho t i empo f acarrea d i f i c u l -
tades. 
Ba de grao trascendencia para la 
Habana , l lave del golfo Mexioaoo, co-
mo se la ha l lamado siempre^ qae se 
haya elegido pa ra ,nn asante de t an ta 
impor tanc ia y lo s é r í a ' m á s si de los 
trabajos emprendidos resaltase a lgo 
provechoso para el progreso y para 11» 
human idad . 
trm • » «a» ^ 
J! 
Se nos han o o n o l a i d o e r a r r o z , l a ha-
r i n a de m a í z y la leche condensada. 
S a p i í c o á las personas ca r i t a t ivas una 
l imosna para nuestros n i ñ o s pobres. 
R e m i t i r los donat ivos á Habaoa es-
qu ina á C h a c ó n , p l an t a baja del Obis-
pado—Dispensa r lo L a C a r i d a d . 
D E , M. D E L F Í N . 
mMn f lipm 
• Por circular f.-chada en Ó3ta el 23 del 
mes próximo pasado, nos participan los se-
ñores O. Antonio , Hernández Jiivsra, don 
Justo Suárez Miranda y don José Ma Aíva-
rez Hernández, que han constituido una so-
ciedad colectiva para deiiearse al ramo de 
tabaco en rama, que g i r a r i bajo la denomi-
nación de Antonio Hernández y C* y de la 
cual son gerentes los Sres cuyos nombres 
anteceden. » 
E L "MORRO, C A S T L E " 
Esta mañana fondeó en bahía , proceden-
te do New York, el vapor americano Morro 
Gastle, conduciendo carga ^genaral y cien 
pasajeros. 
E L VAPOR " F L O R I D A " 
Ent ró en puerto hoy, procedente de Cayo 
Hueso, COQ carga, correspondencia y cinco 
pasajerc s. 
ASMTOSJARÍOS. 
D B B A T A B UVÓ 
Septiembre 3 rfe UKi l , 
DIAÉIO DE L A MAHINA 
Habaoa . 
Esta tarda, procedentes d9 Bejucal han 
llegado los ástenidos Ramón Cañas 7 José 
Serra. Es incierto lo manifestaio en L a 
L u c h a dor BU corresponsal Costi. 
E l C o r r e s p o n s a l . 
VEL G E N E R A L W o O D 
E l v iernps ó s á b a d o e n t r a r á en puer-
to el y a t h Kcinohway que conduce á su 
bordo a l general Wood y fami l i a . 
" ^ T a m b i é n l l e g a r á en d icho y a t h el te-
niente Carpenter , A y u d a n t e de Cam-
po. 
L O S R E S T O S D B V l C E N ^ E GÁBOIA 
A y e r fueron condacidos al C e n t r ó 
de Veteranos loa restos mortales de l 
general Vicen te Gare te , donde e s t a r á n 
expuestos hasta que se d isponga ^ u 
en te r ramien to . 
C O M I S I Ó N D B PA7J 
Anoohe c e l e b r ó su p r imera j u n t a la 
C o m i s i ó n e legida por l a C o n v e n c i ó n 
M u n i c i p a l d e l P a r t i d o Nac iona l , nara 
poner paz entre el Sr. A l c a l d e M u o i c i -
pal y los Concejales de aquel la agru-
p a o i ó o p o l í t i c a . 
Fueron nombrados por a c l a m a c i ó n 
Presidente y Secretar io, respectiva-
mente, los Sres. G a s t ó n M o r a y P r ó s -
pero P i c b a r d o y A r r e d o n d o . 
H o y c o n f e r e n c i a r á l a C o m i s i ó n con 
el Sr. A l c a l d e , 
A S C E N S O S . 
H a sido ascendido 4. Of ic ia l 3o del 
Negociado de Rastros é Impuestos de 
la S e c r e t a r í a de Hacienda, D . J u a n 
V e r m a y . 
T a m b i é n ha sido ascendido á Of ic ia l 
3o d é l a C o n t a d u r í a de Hacienda , don 
Pedro Soldev.il la, escribiente de Ia 
clase. 
R B N ü N O I A 
H a sido aceptada la renuncia que 
del cargo de abogado de oficio para la 
defensa de los procesados pobres ante 
la A u d i e n c i a de Sant iago de Cuba pre-
s e n t ó don M i g a e l G a s t ó n y Rosel l . 
A B O G A D O S D ^ OFIjQIÓ 
H a n sido nombrados Abogados de 
oficio de las Aud ienc i a s de Santa Cla-
ra y Sant iago de Cuba respect ivamen-
te los seSorea don J o s é G a b r i e l A n t ó n 
y don R a m ó n Mas fo r ro l l . 
J D E O E S 
E l Secretario de Jus t i c i a ha. p r o -
puesto a l Gobernador m i l i t a r el nom-
Dramiento ¿le va r i a s personas para 
d e s e m p e ñ a r los cargos de Jueces mu-
nicipales y sap len tede algunos pueblos 
de las p rov inc ias de ia Habana , Ma-
tanzas, P i n a r del R io y Pue r to P r í n c i -
pe, vacantes p o r renunc ia de sos res-
pect ivos p rop ie ta r ios . 
L A A R E N A 
Habana, Septiembre 2 de 1901. 
I E l Gobernador M i l i t a r , á propuesta 
del A d m i n i s t r a d o r de Aduanas de Cu-
ba, ordena la p u b l i c a c i ó n de ia s iguien-
te d i s p o s i c i ó n para general oonooi-
miento: 
L a arena gruesa, s i l í cea , l i m p i a y de 
grano anguloso ae a f o r a r á por la par-
t ida 331 del A r a n c e l de A d u a n a s de 
Caba. - i . 
H . L . S O O T T , 
Adju tan t General, " 
S O L I C I T U D 
D o ñ a N a r o i s » B fid, vecina del t é r -
mino de M á x i m o G ó m e z , antea Re-
creo, desea saber el paradero de so 
hi jo don A r t a r o M a r e s m » , que se ha -
tlaba t rabajando ú l t i m a m e n t e , en una 
esfogida de t¡*baoo en Piaoetas. 
L f S pereonas que tengan atgona no^ 
t ic ia del c i tado i n d i v í d a o , pueden d i -
r i g i r sus.informes á sa s e ñ o r a madre , 
ó á ^a c o ñ a d o don J o s é G i r ó n en la 
impren ta del D I A R I O b a L A M A R I N A . 
Supiioamos á nuestros colegas de l 
in te r io r , y eepeoialmenta de las V i -
lla?, ia r ep roe faoc ión de esta s o l i c i t u d . 
C A R I D A D Y C O R R E C C I Ó N 
ÍD1 C o m i t é de O r g a n i z a c i ó n de la 
Conferencia Nac iona l de Ca r idad y 
C o r r e c c i ó n , ha celebrado ya var ias 
reuniones en las cuales ha tomado los 
acuerdes siguientes: 
Io N o m b r a r miembro de dicho Co-
m i t é a l s e ñ o r M i g u e l R. S u á r e z , 
2o N o m b r a r Pres idente , Secretario 
V Tesorero del mismo Á loa s e ñ o r e s 
J o s é M . Be r r i z , D r . Eugenio S í n o h e z 
A g r s monte y D r . J u a n A , P l á , ' r e s -
pect ivamente. 
3? Escojer c inco asantes para ser 
t ra tados en la p r i m e r ^ Conferencia, y 
des igoar cinco miembros del C o m i t é 
de O r g a n i z a c i ó n , para qhe ca*la uno 
organice un C o m i t é especial >qae se 
haga cargo del eatudio^da uno de d i -
chos asantos, que aon los siguientes: 
N i ñ o s des t i tu idoa y abandonados: Co ' 
mi tó á cargo del ' s e ñ o r Jerome C* 
0 1 * / I ¿ 
Los locos y degeneradoe: C o m i t é á 
cargo de l s t -ñor D r . J a é n A , P l á . 
Reformator ios Juven i les y Escuelas 
i n t í a s t r i a l e p : C o m i t é á cargo del s e ñ o r 
D r . J u l i o San M a r t í n . 
Socorros á domic i l ios ds*familias ne-
cesitada?: C o m i t é á cargo del s e ñ o r 
M i g a e l R S a á r e z . 
Hospi ta les , Dispensar ios y Bnfer-
meros: C o m i t é á cargo de l é e ñ o r D r . 
H-miiio M a r t í n e z . 
' 4 ? A p r o b a r los" Bs t a t a to s p o r r o s 
ooales se han cíe r eg i r las conferencias 
que se celebren en la I s l a , y I 
5° Comvocar una Asamblea á l a 
que se r o g a r á la asistencia (Je los se-
ñ o r e a que e s t u v i e r o n en la! rfeanióa 
qae t u v o lugar el d í a 29 de ¿Falio ú l -
t imo , en la c*lle de la R e i n a b á m . 2 1 
a s í como la de todas las p e r s ^ á a s que 
se interesen en esta obra , y cuya 
Asamblea se d a r á cuen ta de todo lo 
realizado por el C o m i t é de Organ iza -
c ión. E l d í a en quo esta deba reunirse 
s e r á fijado en l a s e s i ó n que c e l e b r a r á 
el C o m i t é el p r ó x i m o s á b a d o , d í a 7. 
V A C U N A G R A T I S , 
Todos los jueves , de doce á tres d é 
la ta rde , se á d r a i n i a t r a r á en la Secre-
s t a r í a p rov ieáona l de l a Academia de 
Ciencias, Sa lud n ú m e r o 20. 
L A S R E F O R M A S J O D I O T A L E S 
B ! Gobernador M i l i t a r , á propuesta 
del Secretario de Ju s t i c i a , ha d ic t ado 
ana orden disponiendo lo s iguiente: 
E l Presidente de la Sala de lo C i v i l 
y Contencioso de la A u d i e n c i a de la 
Habana t e n d r á las a t r ibacioneq qae se 
de te rminan en el A r t í o u l o ' 298 de la 
C o m p i l a c i ó n v igente . 
D e b e r á a d e m á s tdrna.r en las ponen-
cias, o o r r e s p o o d i é n d o l e u n a de nueve. 
S e r á sus t i tu ido reg lamentar iamente 
por el magis t rado m á s an t iguo de la 
misma gala . ^ 
E l Presidente de la A u d i e n c i a de la 
Habana, p o d r á p res id i r , a d e m á s de la 
Sala de lo C r i m i n a l ó cualquiera de 
sus S e c c i ó n e s e l a de !o C i v i l y Conten-
cioso, cuando lo t uv i e r e por oonvíi-
niente. 
L a s a s t i t u r i ó n reg lamenta r ia d e l 
mencionado Pres idente de la Habana , 
c o r r e s p o n d e r á al Presidente de Sala 
m á s an t iguo de l a misma A n d i e o c i » . 
F o r m a r á n la Sala de Gobierno de la 
A u d i e n c i a de la Habana : el Presiden-
te de é s t a , loa doa Presidentea de Sala, 
el Mag i s t r ado m á s an t iguo del T r i b u -
nal y el F i sca l ó el Teniente F isca l en 
su s u s t i t u c i ó n . 
S^revocan t o d á a \&& disposipiones 
anter iores que se opongan á las conta^ 
nidas en la c i t ada O r d e n , la cual em-
p e z a r á á r e g i r t a n pronto^""bomo entre 
en funciones el Pres idente que'se nom-
bre para la Sala de lo C i v i l y Conten-
cioso de la A u d i e n c i a de l a Habana . 
E X P E D I A N T E 1 
E l Secretario de E s t a i o y Goberna-
c i ó n ha dispuesto que el A l c a l d e M u -
nic ipa l de Remedios i n s t r u y a ' el opor-
tuno expediente en a v a r i g u a c i ó a de los 
hechos relaoionadoa con la t e n t a t i v a 
de faga de loa presea de la c á r c e l de 
d icha c iudad , J u a n L e ó n y Rafael R ;-
yea, y que se haga u n presupueato de 
las reparaoionea'que aean necesarias 
en dicho establecimiento penal , con 
mot ivo de loa deter ioros ocasionados 
por aquellos para rea l izar su io ten to . 
N O M B R A M I E N T O 
D o n C á r l o s M a r í a de la T o r r e y G a r -
c ía ha sfdo nombrado Secretario de la 
Superintendencia P r o v i n c i a ; 
cuelas, por renuncia da D i f i n r q a e 
Maza y Senra. 
A O R E D I T A DO 
E l Sr. G e r m á n del Ga l lego , ha nido 
debidamente acredi tado para d é s e ni pe-
nar laa fanoionea de C ó n s u l H o n o r a r i o 
de Venezuela en la Habana , d o r a n t e 
la o c u p a c i ó n m i l i t a r de l a I s la . 
S O L I C I T O D 
E l Secretario de Obras P ú b l i c a s hu 
pedido al Gobernador m i l i t a r una am-
p l i ac ión del c r é d i t o concedido para la 
r e c o n s t r u c c i ó n de l ed i f ic io que ocupa 
la Academia de Ciencias en la calle de 
Cuba esquina á A m a r g u r a . 
E L C O M A N D A N T E S T E D M A N ^ ^ 
Se ha dispuesto que el comandante 
S tedman asuma tempora lmente el man-
do d e l d i s t r i t o de Sant iago de Cuba, 
mien t ras dore l a l icencia que le ha si-
do concedida al general W h i t s i d e . 
B L A Y U N T A M I E N T O D B Q D I V I O A N 
Del informe de la v i s i t a g i rada a i 
A y o n t a m i e n t o de Q a i v i c á n por el j e -
fe de Negociado de la S e c r e t a r í a de 
Hacienda , s e ñ o r A n t o n i o J . de A r a -
zoza, r e su l t an las s iguientes observa-
ciones: 
Se ha hecho por el l i b r amien to n ú -
mero 2 (raspado) de 18 de j u l i o de 
1899, da tado en 12 de agosto s iguien-
te, un pago de $15 para viaje á IB Ha-
bana á loa s e ñ o r e a Concejales, el q u é 
no e s t á j a s t i ñ e a d o n i aprobado por el 
A y u n t a m i e n t o , procediendo por t an to 
al r e in tegro de d i cha suma. 
E n e l l i b ro de actas de arqueo apa-
recen enmendadas las de 31 de j a l l o . 
7 y 31 de agosto, v 7 de febrero de 
1899 800, las de 28 de febrero y 30 
de a b r i l de 1900. 
Las operaciones de 1898-99 y 
1899 900 e s t á n l levadas en el M a y o r 
con mocho descuido. 
N o se fo rmu lan oargoa n i l is tas co | 
b r a t e r í a s . 
Los a rb i t r i o s se han cobrado en for { 
ma i r r egu l a r alendo preciso compro-
bar su ingreso por laa matrioea da los 
recibos. 
E n la r e c a u d a c i ó n de las c o n t r i b u -
ciones se han a d v e r t i d o algunos de-
fectos tales eon: e l extender en el a ñ o 
de 1899-900 en u n mismo t a l ó n recibos 
de d i s t iu toa ccncepto&j el cobrarse re-
cibos teniendo los cont r ibuyeotes pen-
dientes de pago loa de anter iores t r i -
mestres. 
N o haberse in i c i ado n i n g ú n expe-
d ien te de apremio. 
Los reenreos del A y o n t a m i e n t o han 
sido inve r t idos en la s iguiente fo rma: 
1^99-900 
Los $1.772 38 reoaadados por lofr 
reoarsos o í ü i c a r i o s dei A v u n t a m í e n t o 
y por el d o n a t i v o de $507-80 que le h i -
él Es tado m á s ia e x i s t e n c i a en caja 
de l a ñ o an te r io r ae h^n a p l i c a d o á gas-
tos de personal $1 233-69; á mate r ia l 
$68 52, á a l a m b r a d o $14-34 á l impie -
sa púbüc ia , f45-34, á medicinas para 
pobres 874 66, a l 'mpieaa de la casa 
A v u n t a u m i i t o $87 47, á Imprev i s to s 
$136-00 j S9 á l a B u a c r i p c i ó a del pe-
r í o d o ofioiál . 
1900-1901 
Los $2 429-50 reoaudad-os en este 
año,^ se han a p l i c ü d o á psrsonal 
$ 1 3 8 2 48; á ma te r i a l í*ioS 9,3, ^ a l u m 
brado $37-46, é l impieza de la casa 
A y o n t a m i e n t o $28 63, á D e p ó s i f o M u -
n ic ipa l $6 48 y I m p r e v i s t o s $60 83, 
devolviejjdoiítí» § 1 3 - 2 4 por i icencia d e 
EseableGimientoa indebidamente co 
brados. 
E l a e ü o r Swre . ta r io de Hac ienda en 
v i s t a de e^ t á i o f o r m ^ h a acordado dar 
cuenta del miismo al s e ñ o r Gobernador 
M i l i t a r y al A i c a i d a de Q u i v i o á a pa ra 
que in ic ie el expediente de r e in t eg ro 
de l a sama indeb idamente pagada, 
pa ra que fenbsaae laa otras faltas ad-
ve r t i da s no v o i v i é a d o s e - á i n c u r r i r en 
ellas y r e e c m * u d á o d o ! e mejor d i s t r i -
b u c i ó n de i G s r e c a r s o s munic ipa les á 
fin de q u é e s t é n m á s a tendidas las 
atenciones de obraa p ó b ü c a a y aa^ 
neamiento . 
A S O O I A O I Ó N B E M A E S T R O S 
D E A Z Ü O A R ¥ D í í S T I L A D O R E S 
E l domingo 8 del ac tua l , á ias siete 
y media p. m. , en los ai tos del ca fé de 
Mar te y Bs lona , ^e e l e o t u a r á la j u n t a 
general de maestros de a z ü o a r y des t i -
l a d o r e » de l a i s la de O a b a , segá*í 
acuerdo tomado en la general del 27 
de J u l i o , para lo cua l se recomienda á 
todos los profesionales su p a n t u a l asia-
tencia, para dar cuen t a del Reglamen-
to y d e m á s t rabajos verificadas d o r a n -
te el p e r í o d o do eu o r g a n i z a c i ó n . 
Habaaa 4 do S^ot iembre da 1901.— 
S i secretario, A . L u z ó n . 
P A R T I D O U N I O N D E M O O R A T I C A 
Comité del bar r io de San I s id ro 
Es te O a m i i ó o e i e b r a r á hoy s e s i ó n 
o rd ina r i a r eg lamenta r i a y e x t r a o r d i -
nar ia para p/ocedar á la e l e o ú ó a de 
delegado que ha de representar ai Co-' 
m i t é en la p r ó x i m a A s a m b l e a dei P a r -
t ido , en la cabe de J e s ú s d i a r i a , n? 60, 
á las ocho de la noche. 
Habana , Sept iembre 4 de 1991. 
E l Saeretario, 
M . Kxáz de A l j o , 
ü t imi té de San L á z a r o . 
Recuerdo á los s e ñ o r e a afi l iadoa á 
este C o m i t é , que el ja&ves 5, á l a hora 
y en el lugar de costorabre, t e n d r á 
efeetb la j u n t a general e x t r a o r d i n a r i a , 
acordada para la r e o r g a n i z a c i ó n . 
Habana , Sept iembre 3 de 1991, 
E l Secretar io, 
C. Cruz. 
G A . S A . 3 D 3 C A , M : B I O . 
Fia t» espaóoia do ?&i á 7ot V 
Calderilla do 75 4 754 V. 
Billetes B. E s p a ñ o l . , de ü á ü¿ V. 
Oro americano contra i de ^ á ^ p_ 
Oro americano contra / , ... „ 
plata e s p a ñ o l a ^ a 
Centenes á 6.86 plata. 
En cantidadea. . á 6.S8 plata. 
Luises . á 5.46 plata. 
En cantidades á 5, )8 plata. 
El peso amor!can o en ^ i 43 7 
piata e s p a ñ o i a . . . . S ' ~ ' 
Habana, Septiembre 4 de 1Ü01-
;eíégramas pe- al CuCiSc 
SERViCíO TELEGUAFK® 
DF-L - , 
diario áe la Marisa^ 
UiAE 
S ^ c . i ó a d e l o s S u c c i ó n 
S S C ? B B T A . « * . £ A 
DC-3' P epta fecba queda abierta la ma-
CTtciu para el cuiao de 1!)01 á 11)02 do las 
8Í2~Untes clases establecidas en esto Cen-
tro. 
C L A S E S O I D R N á S 
Para herb ias : Soiíeo, Piano, Canto y 
todas las asignaturas que comprendía el 
antiguo plan de enseñanza eltmencal y su-
perior. 
Para varones menores de Hfiñoe: Todas 
las asignaturas comprendidas en dicho 
plan. 
CLASES NOCTÜKNAS 
Lectura, Escritura, Ari tmética, G r a m á -
tica Castellana, Dibujo Lineal, Natural y 
do Adorno, Ar i tmét ica Mercantil y Tene-
duría de Libros, para varones, é Inglés pa-
ra alumnos de ambos sexos. 
Las inscripciones se barán en la Secreta-
rla de esta Sección todos loa días hábiles , 
de ocho á diez de la m a ñ a n a y de siete á 
nueve de la Boche, siendo condición indis-
pensable la exhibición del correspondiente 
recibo de la cuota social. 
Tendrán derecho á matricularee, a i e m á s 
de los socios y suscriptores de ' La Benéfi-
ca," las hijas é hijos y hermanos menores 
de 14 años. 
Lo que se anuncia para conocimiento de 
los interesados. 
Laa clases comenzarán el 16 del corrien-
te. 
Habana Io de Septiembre de 1901,—El 
Secretario, J. M . Carbaüeirá . 
c 1503 12-3 
Sin eecepcióa de pertonae DO respondo 
de cantidades ó objetos que á mi nombre 
se pidan, verbalmenie 6 por escrito. 
Habana 30 de Agosto de 1S01.—LMÍS A . 
Mustelier. 6313 4-1 
Servic io de la P r e n s a Asociada 
Norfolk, gepti>!sbT(? i 
S A L I D A D S WOOD 
Ayer tarde salió ©1 ganéral W:o'r coa 
dirección á Caba, esoerando qas llegará 
á la Habana si sábado por ia mañana. 
LoDdree, eeptiambre 4 
M R H K N K K A Ü S B 
A Hsn KrausQ, coya detención sssnnn-
ció ayer, por acusársele de'traidor á In-
glatsrra, no se le ha admitido fianza y 
ha sido sometido al tribunal cempetente-
Oanetantinopla, eepíiembre 4 
O O N T R A D I O O I O N B 3 
Muñir Bsy, Embsjidor de Turquía en 
Francia, telegrafió al Sultán el sábado 
ú'timo, diciéidsle qus tenía fundadas es-
peranzas da que las actuale's dificultade2 
pedmn arreglarse sin menoscabo para la 
dignidad da ninguna de ias ¿03 nacio-
nes. 
Por otra parte, Mr- Dílcassé, minis-
tro de Estado francés ha telegrafiado 
al Cancillerie la L m c i ó a ds F/anoia en 
esta ciudad,.que se abstenga' de dar paso 
alguno; qua pudiera infundir la creencia 
de qus el gobierno francés ha modificado 
su criterio primitivo en el asunto de las 
reolamacicnes. 
Earia , ' sept iembre 4 
D E S P A C H O T í í A N Q U I L I Z A D O B 
Según L e G a u i o i s , sa ha recibido 
en la Legación de Venezuela, un despa* 
chcTdsl presidenta Castro, participando 
que ha desaparecido toio ísmor da una 
guerra cen Colombia. 
Oiadad del Oabj, Ssotieoiba 4' 
V O B L T A A L A B A R B A R I A 
E l comandante da ¡as fuerzas inglesas 
estacionadas en Myburg ha dado la or-
den de que sean iamadiatamanta ej r u -
tados todos los boers que se cojan, con las 
armas en las manes después del 15 del 
corriente, en represalias de haber estos 
fusilado á sangre fría dos guerriilercs ia-
oleses que capturaron en las cercanías 
ds Eaareskloff, el 28 del pasado. 
A esta orden ha contestado el genera ^ 
Dewett con una proo'ama en la cual de-
clara que fusilará' á todos los soldados 
ingleses ,que caigan en su poder después 
del 15 ásí cemento, dentro ds ios límites 
d&l Estado libre de Orsnge. 
LOá B O E R S E N E L OABO 
Un^ partida de boers bien mentados se 
apoderó de la población de Bü'rysdale, á 
110 millas de la Ciudad del -Cabo y sa-
queó todos los establecimientos d« la mis" 
may otro comando pasó perlas cercanías 
de Montague. á 150 millas ds aquí, sos-
teniendo un ligero tiroteo COÜ las avan-
zadas inglesas, 
Naevft Y o i k , Sept iembre 4 
E N O Ü A R E N T B N A 
Los doctores Caldas y Bellinzaghi, han 
sido detenidos en la cuarentena perno ha-
bar pedido probar que son inmunes-
E L S H A M R O C K D E A L Z A 
Aumentan-las probabilidades respect0 
ála victoria del S h a m r o c k l í . 
Pitt&bnrg, F a . Septiembre 4 
L A HCTELOA D E L AOBRO 
Los acontecimientos que s© han des-
arrollado durante el dia de ayer indican 
claramente que todas las ventajas están 
de parte da los fabricantes, por lo qua se 
cree que loa obreros en huelga tendrán 
que ceder pronto. 
Boca del T o r o , Septiembre 4-
G O B I E R N O S I T I A D O 
E l gobierno de Colombia está vir-
^ualmente sitiado en Santa Cruz de Bogo-
tá por les revolucionarios. 
* Parle , Septiembre 4 
A R T I S T A E N F E R M A 
Ai-únciaseque Sarah Bamhardt está 
enferma, aunque no da gravedad, en uno 
de les balnearics do la cesta del Atlán-
tico . 
Poteda-n, Septiembre 4. 
, L L E G A D A DH5 O H A N 
Ha llegado á esta ciudad el príncipe 
chino Ch .̂n, al qtfa el ^mceraáar Guillsr. 
me recibirá en auiisnda mañana. 
O i a d s d d« l O^bo, Peptiombre 4 
U N A E M B O S C A D A 
Un destacamento in^és de 25 hombres 
cayó en una emboscada cerra de l íú-
ringspeort, salvándose socamente tres 
hombreada los demás tres, fueren muer-
tes, cuatro heridos y les quince restantes 
que fueren hechos prisioneros quedaren 
en Mbertad después de jurar no volver á 
empuñar las srmas contra les boers-
P É R D I D A S DR) L O S B O S R S 
Según informes ds los ceinandar.tes i r -
gleses, les Vcers han teMa deŝ e el 25 
de acrosto, las siguientes bsj^r; 19 mner-
tcs 3 heridos, 212 prisíonarca v 127 nra-
sentsdoE; perdieron ao'eirfs 194 r:ñ3s, 
27.560 tiros de fusil, 1 7C0 caballo? y 
7.500 cabezas de ganado. 
Naeva York, septiembre 4 
I N U N D A C I O N E S 
Según noticias da Chsf tChin-J, raeíbi-
das perol "Cristian Herald" ds esta ciu-
dad, Us reeientss inundaciones del rio 
Yangtzs, y de que ya hemos hablado, han 
ocasionado la muerte de Is iafó^gg oarta 
de les habitantes en Isa ¿istrltcs inunda-
dos. 
Ber ín, Septiembre 4, 
E L . P R 1 N U I P E CHÜN 
E» Emrerador Guillermo de Alemania 
ha recibido con gran p,:mpa en su pala-
cio de Ve:s ian, (residsacia de verán:)- a! 
Principa Cnur, enviado íStraordinario 
áai Etooefaiar del CaUsto Imperio, 
{Quedaprohibida la reproducción d* 
'es telegramas que anteceden, con arregla 
a l ar t iculo 31 de té U u de F r o m e d M 
Jntekctual.), 
45 q vino «iiojs 
10 c/ amonti l l ído Coióo. . 
5ü c[ lecLe Liberty 
50 h¡ Juaias Norte 
50 bj id. colorados n 
10 tía. m^Dteca GirascU. 
50 garfa, ginebra Pintor. . 
12 CJ i d . i d . . . . . . $9-
!0 p i id. i d . i d . . . . - - - - -
100 $1 P2 vino Navarro Ea-
eado Catalán 




75 q t l . 
m q t l . 









0. q t l . 
ÜDO 
une 100 s¡ h :riaa Sabli ae 55.75 
1Ü0 c; de 4 lb( mantequilla 
Cubana . . -
10 C[ fijoñ capadrea 
10 Cj ísebe Ríiyal Brand. 
8 p[ vino Torregrcsa. . . . 
ü 2¿ id . i d ? . . . $4:3 los M 
$17 • q t l . 






i Morro Gastle: N"ew York. 
4 M. 5Í. Pinillos: Barcelona y es?. 
-4 St. Gsrtnain: Sai f, Nftiairo. 
4 Martín Saenz: New Orreaua, 
9i í laFana: Pí-ogs^rso y Veraoru». 
10 Tjomo: Mobua. 
11 iáéxt.eo: f o r k . 
11 ¡Santanierino: Liverpro! y escalas. 
11 Taiesfora: L varpool. 
12 Beraajíaer el GrkndA: B^roelca», 
14 Hayo L iego: A2f\bóre«; 
15 Buanís Aires: Cadií y eso. 
15 á^geranoa: New York. 
16-A*-);di!íÍDo: Barcelona y a;a, 
17 Earopa: Mobiia. 
18 Franoisoa: Liverpool. -
19 Al fon«oXí l : Veríicruí. 
?0 Catalina: Barcelona. 
2t Tjomo: Mobiia. 
29 Ogoño Amberes J esa. 
. I £aropa : Mobiia. 
4 Alfonso X I I I : Varacrns j ese, 
4 Gafaluua: Colín y eso. 
4 Conde Wifredo; "Barcelona y maliSc 
5 Martín Saanz; Barcelona y 880, 
5 St. G m ü i a : Veracruz. 
6 Earcpa: Mobi » 
7 Morro Caetle: Nneva Yor^, 
9 Eaperanzs; Veraonis. 
10 Hayana: New York, 
13 Tjonií>: Mohi.-s 
14 Méxiao: Baw York. 
16 Mooterey: Veraerug y 
18 Buenos Aires: Veraeraz, 
17 S^finrancs; Veracru» 
20 Alfonso ?LII: Co íadayeeo . 
20 Tjamo: Mobüa. 
27 Tjomo: Mobiia. 
V A F O S E S C O S T E R O S 
Stbre. & R.ina do los Angeles: en BaUl>fa5, OTO* 
ceaiflcs» da «'«ba y «SOAIM. 
15 Autlaígane* Mísnandoí, «a B&i&biS.f 
procedento de Cuba y 690. 
Stbre. 5 Antiségenes Menénáes, de- Bátabaaf p > 
' ta. Clenfaagos, Casilda, •i.'Maa, JacaVa, 
^ ^ « « a l l i o 9 Criba, 
^ 5 áv; ér, pira N ia ritas, Pt i . Palr*, ffl» i 
bara, Mayarf, Baracoa, Gaantinamr y 
Cuba. 
Bsgues do t r a v e s é 
iSIíTBADOS 
Día 3 
Gánova y escalas en Sí dias vip. esp. Míirw.! U . 
Plcillos, cap. Rinc í í , trip. 50 con carg» y ¡(ar¿ 
saj) o?, á L . Maneae y op. •-ft—»# 
Nusva York en 3^ di ••5» vap. atn M irro Cubito, CJSTJ, 
Dcwas, trio, i26, toas. 6ÜC4- con oarg-a y j^aai-» 
jaro», ¿ Z ilio y cp. 
Cayo Hueso eu ? horas ?ap. am. Florida, eapJtaa 
White, trip. 42, tons. 1786, oon ctrga, corra»» 
pendencia y pasajeros, a G. Lswtoa Child T cg» 
S A L I D O S . 
Dia 4: 
Cay» Hneso vap. am. Florida, oap, Wfclís. 
MOVIMIENTO m PASAJEKGS 
LLISOASO^ 
De C, Hueso, an el rap. am. F L O R I D A : 
Sres. Pdtrona Airean—Arila Reyes — ^'cii"'" 
Gaiteras—Lais Meneo —Juan Valez, 
8 A L I B S O B 
Para Cartajana en el vap. ing. A 8 D A N R 0 3f: 
Sres. W. Ne'son—Leonc'o Miranía—Antcníc; 
Martine?—Andrés Llamil—Benito Gonzálea. 
Para C. Hueso, en el rap. anr. F L O R I D A 
Sres. José Q*roía—E.iuardo González—T^„Ip 
Harlle. , 
Para N. Y . i k , en el vap am. MONTERÍY; W 
Sres. Irene L . Forest—T. D son—F. Wo.f—Ro-
sa, GnilUrn? o v «aria de Z iHo—ÍJarmen Arnae^ 
lie.—G^rae K )bb—Lorerzo G^ssacay—Laureano 
Radíignez—i>vt .vio R viríga •*—Néstor Miyares— 
Subasten abie—Gaoree su w — I v io Montero— 
i ü . H a l — J i m e a Leach—Li lit.n y Charles Cad-
wel; — A.. Petarsen —L»ón Dioch—Arthur Rao lell 
—Iiaf.se'. Gjvín—Ge r̂ re. L . Gaerny—R.fi 1 G i l i 
—C Msrt-.ndole-T. Wh t,—B. S >yd«—J. Had-
dvson—ÜMOMS B.>l^ar—I. Arkenbaner—H. C a l l -
wsll W Biir>'—Biaokradin—A Oameron—J. 
Mi»rch-1—Aiigel -V.eadc»» — L'no Mendozi—M. 
W st—C. Gonaio—G. Parley-R. Bhodes—Ben-
j JÁÍ '. Boyer—C. Piedra—Tm4s Bwr—J g^an-
IJ,-—M. Le^c-er—Jime» J h istoa—W. Waia^k— 
Victoriaao Harai i.'ez—Juan Pereda—R .f* l Pa-
h co -Ev .r^to Portl 1 - L u i s Sánfihe*-B nrti 
* ;toriaga—La}» Norie3i—Liopoldo Pered — L i i s 
Qiarcl—Juan F .rnlndes—Antonio Alvarez y fa-
m 1 i—A. Pvreira—Ooo g í tírióas —Santiago Oral 
— R Ro'irig !dz—lifrad» Kins—Augusto Mak^f 
—.1 cepfina .Torr. -—¡tfarear t JOPIÍ — J ilio Jorrin. 
1^1 
v i RA 
m 4 „ - S e p t i e . m h r e 4 $ Í 1801. 
SBCCIi CIEliflFIGA 
P O B E L D E . A N T O N I O D E G O R D O N Y 
D B A G O S T A , 
N\ievo procedimiento p a r a f a b r i c a r 
diamanfes artificiales. 
L A m á s bel la y valiosa de las pie-
dras precioeas, emblema de esqaieita 
p n r e z » , de v ida , de inooencia y de ale-
g r í » , l l ama la a t e n c i ó n de los hombres, 
desde qne en el ext remo Or ien te , se le 
d i ó ese signifioadtf ó impor tanc ia , hap. 
t a el presente siglo, de pos i t iv i smo, de 
progrepo y de c i v i l i z a c i ó n . 
E l d i» i t aan te éa carbono poro o r í s t a -
l í z a d o , an t iguamente só lo se e n o o n t r a » 
ba en las ind ias , en el B r a s i l , reco-
g i é n d o s e t a m b i é n en peqoeü»w propor-
ciones en Borneo, A u s t r a l i a y Ohina . 
E t i la ac tua l idad hay un yac imiento 
conBideraWle cerca de K i m b e r l e y qoe 
)o ofrece en can t i dad como producto 
n a t u r a l y como a r t i f i c i a l , es sabido el 
Bfán d é l a ciencia por alcanzar el se-
creto de la f a b r i c a c i ó n , el que es i g u a l 
al de los a l q Q i m i s t a a por. c-1 oro. 
F ó r m a s e el d iamante fin Fas e n t r a ñ a s 
de la t ie r ra , bajo la i n í l a e n o i a de una 
g r a n t empera tu ra como de c ier ta pre-
s ión considerab! ' ; en el proceso y ac t i -
v i d a d de los terremotos, se cons t i tuye 
©1. minera l por el enorme calor q u e se 
desarrol la en las eropciones-o vo lcán i -
cas l í q u i d a s , el carbono y l a masa re-
eo l tan te de la p t e sMó» , e n f r i á n d o s e 
len tamente se c r i s ta l iza , de doade na-
ce el cuerpo iq i r g á n i o o qoe nos ocupa. 
> Los d ' s factores, que el hombre ne-
cesita p o r consiguiente como esenciales 
p a r a l a f a b r i o a c i ó u de l d iamante son: 
« n o r m e p r e s i ó n y excesivo calor; r e a l í -
sanse esas condioiunes en la a c t u a l i -
d a d , dando loga r a q o e los i n t é r p r e t e s 
de la ciencia de Lf tvoíss ier , h a y a n ob-
t e n i d o so g m b i o i ó n a d o s u e ñ o . 
H & s t a ahora el referido resol tado no 
era en modo a lguno i a d a s t r i a i , que es 
é. lo que t iende el procedimiento del se-
ñ o r Belezzi , que en ese sent ido, parece 
one v a l d r á con8í í<f j ' ' ab lemeüte en un 
T^aSana no lejano. 
L a m e r a v ü l c s a fuerza qoe se l l a m a 
e l ec t r i c idad , euminif i t ra ya todas las 
cifras termigas precisas, las que pue-
den aplicarse ó re t i rarse de un cuerpo 
en el ins tante que se quiera; la p r e s i ó n 
Ja proporciona una b a r r a ó p l a n c h a 
m e t á l i c a que al enfriarse sufre contrac-
c ión , en cuyo momento es ex t r ao rd ina -
5ia la potencia qoe engendra. 
Pa ra obtener diamantes ar t i f ic ia les , 
dispone el Sr. Belezzi de los dos ele 
mentes indicados, ejecutando las ope-
rsciones qoe pasamos á exponer en su 
labora tor io , que popee una c o m p l i o a d í -
s ima red de hilos conductores y un la-
be r in to de mootages de aparatos eléc-
t r i cos indispensables para maanf>iOtu-
sar el cuerpo m á s doro del universo, 
puesto que raya á los d e m á s y no ló es 
por los otros, siendo t a m b i é n fosfore-
cente por los rayos solares. 
P r i n c i p i a el a ludido q n í m i o o por po-
sar en una buena balanza, trozos de 
l ingotes de h ie r ro y c ier ta can t idad de 
ser r í a de madera, pero s in dar á cono-
cer sus proporciones respect ivas. 
Hecho lo que precede, i n t roduce los 
cuerpos dichos ya mezclados, en un 
horno s n i g é n e r i s , compuesto de un blo-
que oblongo de a rc i l l a re f rac ta r ia co-
mo de t r e i n t a c e n t í m e t r o s de l o n g i t u d , 
separado en dos mitades, con una es-
o a v a c i ó n de dos c e n t í m e t r o s y medio 
que lo recorre, uniendo BUS porciones 
por fuentes fajas de h ie r ro , con lo qoe 
yesul t* ^ A ^ c a m e o t e un coojat i to eó-
üido. 
A s í las cosas, l lena la cav idad de sa 
horno basta la m i t a d , con los cuerpos 
indicados , por una y o t r a ex t r emidad 
de s q u é l , in t roduce un electrodo de car-
b ó n , con los que compr ime la mate r ia 
contenida en el aparato lo m á s posi-
ble, pa ra reduc i r su masa a l m i n i -
wmm. 
E n t a l s i t u a c i ó n , se le e n v í a una co-
r r i en te e l é c t r i c a , semejante á la u t i l i -
zada pa ra l a ' g a i v a u o p l a s t í a ; a l t e rna , 
BO d i rec ta , de poco vol tage y elevada 
in tens idad , pas^odo por aparatos r e -
g ó ' a d o r e s . 
D e s p u é s de recorrer el flaido los 
mencionados reguladores, marcha al 
e l fe t rodo pos i t ivo , y á t r a v é s de IOP 
ooraponentes que hay en el horno si-
«íue el negat ivo y de a l l í a l d inamo. 
L a mezó la de qne hemos hablado 
como es mala conductora de le elec-
t r i c i d a d , se ca l ien ta cada vez m á s con 
el paso de la corr iente , y á medida 
que pe e'eva su t empara tu ra , r ú a y o r 
o b s t á c o l o presenta al agente qae la 
^oli( i ra . 
En v i r t u d de las impurezas o r g á n i -
cas de la mezcla al calentarse, se 
escapa p n humo blanco, bastante es 
pe8f>, p o n i é o d o s e a l rojo la mater ia 
cor t eñ id a *« e! hogar, d e r r i t i é o d o s e 
50 h ier ro . 
De la manera expoesta deja el calor 
al c a r b ó n en estado de pureza, el q n ^ 
ferina, nnido al h ie r ro , la forma l í q u i d a , 
conHti tnvendo g l ó b u l o s entre la masa 
del meta l antes manifestado, no q n « -
m á n d o s e la substancia combust ib le , 
F O L L E T I N 
por ser r á p i d a la a c c i ó n del horno so-
bre e l la . 
Oomo deaie ese ins tan te ya el calor 
no es necesario, se deja en f r i a r algo 
el horno, se abre con cu idado y median 
te unas pinzas se ext rae su oon-teni-
do, que es un moldeado s ó l i d o que se 
hal la al rojo blaoco, el que se sumerge 
enseguida en agua helada, p r o d u c i é n -
dose poc la i n m e r s i ó n un ru ido espe-
cia l y una nube de vapor , que a l cabo 
de poco t iempo cesa por comple to . 
E n ese ins tante prodooe sos efectos 
la fuerza del metal c o n t r a í d o , t r ans -
formando los g l ó b u l o s de c a r b ó n en 
diamantes; 6 en otros t ó e m i n o s , el car-
b ó n l í q u i d o c r i s ta l i za por medio da ia 
p r e s i ó n . 
F r í o el molde i n t roduc ido en el agua, 
se le extrae de ella, d i v i d i é u d o l o en 
menudos pedazos por medio de un 
m a r t i l l o . 
Recogidos los fragmentos, se Ies co-
loca en un recipiente de porcelana y 
se fes agrega un á c i d o e n é r g i c o , el qae 
^ o n p r o n t i t u d dfsnelve el h ie r ro , de-
jando á los diamantes comple tamente 
intactos, los qoe lavado-» o í a agua una 
ó dos veces, son iguales en sus propie-
dades á los procedentes de los mejores 
yacimientos del T ransvaa l , donde fué 
hal lado el ExoeUior. 
Espera el i l u s t r e Belezzi qoe con 
aparatos m á s poderosos de los que hoy 
emplean, pueda hacer d iamantea de 
buenos t a m a ñ o s , pues los conseguidos 
hasta ahora son de reducido vo lumen, 
con una ventaja sobre los natora len; 
pnes cuando fias piedras son e x t r a í d a s 
de las minas sufren c ie r ta d i s m i a n o i ó n 
de peso por p é r d i d a de humedad , v i é a 
doselas á veces estal lar do ran t e la p r i -
n}era semana de sq t x p o s i o i ó a al aire: 
ta l f e D Ó m e n o no ocurre con IQS a r t i f i c ia 
IPP, por lo qoe no hay qu9 eavolver los 
en sebo 6 d í i i i ea por estuche d o r a n t e 
á r g a n o s dias una patata, como seaocs-
( o m b r a c o a los recogidos del suelo ó 
de chimeneas d i a m a n t í f e r a s . 
O t r a p a r t i - m l n r i d a d m á s ofreoen los 
diamantes del profesor i t a l i a n o , y es 
qae son oompletaraenne blancos, n u u -
x?a arD .* r i l los , como ranchos de los n a -
tnrales, lo que cons t i tuye Ja desespe-
rac ión de los joyeros; por lo que mu-
chos pocos escfupalosos, los conv ie r -
ten en incoloros, s u m e r g i é n d o l o s en 
aba d i s o l o o i ó a d e , v iolado de an i l i na . 
Para apreciar en lo que vale e l 
t r i on fo del s e ñ a r Belezzi ea la f ab r i -
b r i c a c i ó a de sus diamantes, hay que 
fijarse, en "las grandes d i ü o u H i a d e s 
que t u v o qua vencer á expensa i de 
m ú l t i p l e s estadios y no pocos ensa-
yos, todos del mayor i n t e r é s ; l a posi-
b i l i d a d d a l a f ib r ioaoSóa e s t á demos-
t rada , con el perfeccionamiento del 
m é t o d o ; !0 d e m á s v e n d r á pi>r a ñ a d i d u -
ra, porque es ley de la human idad que 
a s í suceda, y porque R - m a f í a t asegn-
ró que ude u ioguna cosa r a z a n o b í e se 
puede decir que es impos ib le de lle-
varla, á t ó r m i a o . " 
D R , G O R D O S . 
É f i T p i i i 
AYSH, HOY Y MAÑ>NA. 
M a ñ ina—Oonooidos los t é r m i n o s de 
ua problema m a t e m á t i c o , no es d i f íc i l 
aonueiar de antemano el n ú aero de 
soluciones que t iene, ó si es i nde t e r -
minado; y respecto del prob 'ema social 
y po l í t i co que nos ocupa, sucede lo 
mi^mo, pues conocemos todos los datos 
de que consta, y la i n s ó g n i t a se nos 
ofrece al pr imer golpe de v i s ta . 
En efecto, no se necesita estar dota-
do de una gran parapiouidad para des-
c u b r i r el tenebroso porven i r de esta 
sociedad, á menos que el buen sentido 
de loa hombrea de bien no cambie el 
rumbo dei'la e d u c a c i ó n popular i m p r i -
m i é n d o l e un c a r á c t e r de terminado en 
a r m o n í a con nuestras tradiciones,, cos-
tumbres y aspiraciones, porque ea todo 
pueblo existe a lgo que no puede des-
t r u i r s e p o r l a violeaoia sijo ocasionar 
profundas perturbaciones. 
Se dice ea todos loa tonos que Coba 
es un pueblo ignorante , y qne, s e g ú n 
Laveleye, no se ha l la capacitado pa ra 
h^.cer buen uso de todoa ios derechos 
inherentes á los pueblos c iv i l izados ; 
pero, á pesar de la iojosit icia de t a l 
a f i r m a c i ó a , que eólo puede serv i r de 
arma de combate á los que anhelan el 
t r i un fo fiual de ideas seculares, nada 
ó muy poco se hace por r ed imi r lo de 
esa pretensa ignorancia , pues basta 
ver nuestras escuelas y la pobreza de 
sos programas para convencerse de 
que estamos comprando oon raudales 
rte oro la a n a r q u í a y la d i a o l u o i ó n que 
nos amenazan. 
Dice Mr . L ü v e l e y e : « 'Dad el sufragio 
á^uu pueblo ignorante , y l l e g a r á hoy á 
la a n a r q u í a para caer t n a ñ s n a ea el 
despotismo, ü o pueblo i i u s t m d n ae rá 
proato un pueblo l i b r e que cobset v a r á 
su l ibe r tad , sabiendo haocr de ol la un 
uso prudente y l e g í t i m o . " 
FubS bien: admi t iendo oomo axioma 
las afirmaciones apuntadas, p a r e c í a 
na tu r a l que todos loa esfuerzos se di-
rigiesen á ooloaar este pueblo ea las 
necesarias condiciones de hacer u ñ o s o 
SU ÍINICO PECADO 
N O V E L A E S C R I T A E N I N G L E S 
P O R 
C A K L O T A M B R A E M E 
{Ffts ccTeU, pnblicaíla por la cae» edltori»! 
Wiocei, se vende en la "Moúeíu» faeiiN" Obupo 
(CONTINÚA.) 
Pero J a l i a no p o d í a aprender á 
odiar . Guando c o n c l u í a sus oraciones 
p ronunc iaba en yoz baja, para qne 
Asensua no las notara, estas pala-
bree; 
— Y bendice ¡oh Dioe! t a m b i é n á I n -
g la te r ra . 
Abeon ta contemplaba orgul losa la 
t r a n s f o r m a c i ó n qae se operaba ea J Q . 
l i a , obedeciendo á las inmorta les leyes 
de la Na tu ra l eza y que la h a c í a n una 
de las c r i a tu ras m á s l indas de Vene-
cia . 
Jasper Branden , hi jo de la t i e r ra 
qne t a n t o odiaba, la p i d i ó su tesoro, y 
e l la se lo n e g ó ro tundamente . Le des-
p i d i ó con palabras p r e ñ a d a s de rabia ; 
tííj le que p r e f e r í a á J u l i a sepul tada 
en el feodo del canal que ve r la su es-
pesa. 
Ouacdo Jasper r o g ó á J u l i a que 
fuese su esposa, t an só lo la h a b í a ha-
b lado unas seis vecea, 
Tampoco h a b í a escr i to Jk sos padres 
ni una pa labra de sus amores. No ts-
n í a t iempo sino para amar. H a b í a ol-
vidado á su pa t r i a , á su f ami l i a , á saa 
amigos: una p a s i ó n intensa, avasalla-
dora, i r res i s t ib le , t o m ó p o s e s i ó n de so 
e s p í r i t u ; f u t r a de el la no ex i s t i a l a 
v ida para él y é l p e r t e n e c í a á una raza 
qae nunca t i t u b e ó en cuestiones de 
« m o r n i d e s m a y ó ante el pe l igro . 
U ñ a n d o A ^ u o d ó n á Aseua ta le d i r i -
g i ó las crueles palabras con qoe des-
e c h ó su p r o p o R i o i ó n , en el mismo ins-
tante se hizc cargo de eu s i t u a c i ó n 
y se a p r e s u r ó á vencerla. 
Mi ró l i jamente á la c a r a d a la mujer 
que amaba, y I» d i jo : 
— Yo no puedo v i v i r sin t í . Des-
p r é c i a m e , a l é j a m e de tu lado, pero yo 
no p o d r é v i v i r , Dne t u suerte con la 
m í a y h a r é de este muado u n p a r a í s o 
para los dos. 
J a l i a c o o s i o t i ó . Se casaron sin par-
t i c i p a r á nadie el ma t r imonio , y Jas -
per l l evó á su bel la c o m p a ñ e r a á pa-
sar la luna de miel á un pu tb i eo i to de 
la costa del M e d i t e r r á n e o . 
A e o D C i ó o redoblo sus plegarias . E l 
castigo d e b í a recaer en la n a c i ó n que 
t e n í a por hijos á tales monstruos. H i -
zo solemne ju ramen to de no ver m i e n -
tras v i v i e r a á ea hermana, y c u m p l i ó 
su ju ramea to . 
E n aquellas deliciosas playas, J u l i a 
y Jasper hab i t a ron no a ñ o . V i v í a n 
ea la dulce exiateaoia del a m o r y fue-
leg i t imo de I» l i b s r t a i ; pero haata 
^hora só lo h^raoí podido observar una 
marcada tendencia á ^avoreoar el de-
senvolvimiento d^f todos los g ó r m Q n e s 
que des t ruyen la paz y el sosiego da 
las familias y de la son ieda i . 
No basta, como hemos dicho otras 
veces, que se establezcan í a n u m e r a o l e s 
esouelac; es absolutamente neoesario 
que eatos'1 establacimieotos resoondan 
á un fia p r á c t i c o qne s i rvan p^ra for-
mar hombres ú ' i l e s á si mismos, á la 
f a m i l i a y á l a sociedad, m á s por sus 
v i r tudes q u é por su sab^r; que c o n t r i -
buyan á la f o r m a c i ó n de verdaderas 
madres de faml ' ia , capaces na d í a de 
ser las pr i meras í n a a a t r a i da BUS hi jos, 
de conducir los por la s^nda del bien y 
de formar el c a r á ^ r d i a t i a t i v o de loa 
verdaderos ciudadanos, p rocurando 
conci l iar el amor y el respeto, puesto 
que siempre pueden marchar j au tos . 
— ¿ Q l i é a puede a s e g i r a r que nues-
tras actuares escuelas p^rsigaen t a n 
baRos ideales! 
— ¿ C u á l es la e i u c ^ c i ó n é instra^*-
c ióa que reoihea IOÍI a i ñ o a y las niñ - in 
en nuestras fl Amantes an las l A p r e n -
der á leer, escr ibir , contar y algo de 
otras cosas da ícfi no va lor i a t r í n a e o ^ ; 
pero todo esto, ai no se opavier te en 
oca can t idad neg-i t iva, sa adqnis re 
muy t a rdo y mal , p i rque sia mneatros 
no ea posible la e n s e ñ a n z a , y « ú u en 
aquellas escue'as que poseen verdade-
ros maestros, no puedaa p*lparsa ios 
resaltados porque carecen de l i b e r t a d 
p^ara elegir l.iS m ó : o d o s y sistemas qne 
Icsog ie rea su s a b i r y su exper iencia , 
as í como por la fa l ta do medios propios 
y adecuados para rea l i za r la obra q u i 
le e s t á enconsendada. 
L a e d u c a c i ó a mora!, macho m á s ns-
oesari-* que la in te lec tua l , b r i l l a por 
su ausencia en nueatroa eatablecimien 
tos de e n s e ñ a n z a p r imar l a . Los n i -
ñ o s oyen con piaoer todo cuanto pueda 
ha lagar sus pi.sioaee; de l i b e r t a d , de 
d e r e c h o á y del ód io qae -deban guar-
dar en sus io fan t i l e i corazones h á o i a 
aquellos hermanos, suyoa de raza y 
sangre q n e h a u venido a eate p r i v i l e -
giado suelo para fecundarlo con su 
t rabajo y d ign i f ica r lo con sos v i r tudes ; 
pero en cambio no se les inculca la 
noc ión del deber; no »8e lea exp l i can 
los que t ienen como hijos, oomo d i sc í -
pulos y como p e q u e ñ o s mietnbroa de-
una sociedad c i v i l i z a d a ; no se lea en 
s e ñ a la orgaíjizaciófli social y p o l í t i c a 
de su propio uafe; deacoaooen ea ab-
soluto lo qaa aigaifioaa y representan 
las respectivas autoridades, el p a r q u é 
de la exiatencia de los hospicios, de 
los hospitales, de las oá roe lea , e t c é t e -
ra , y loa medios que debieran u t i l i za r -
ae para d i aminu i r BU n ú m e r o , ya que 
, no sea posib e sa d e a a p a r i o i ó a t o t a l . 
A las n i ñ a s tampoco ae les e n s e ñ a 
nada de cuanto deben saber las que un 
d í a h a n de ser amaa de casa ó madrea 
de faanl ia . E l U a no osea hablar de 
e c o n o m í a d o m é í t i o a n i de aprender 
n ingu ia de laa labores de u t i l i d a d pro* 
piaa de au sexo, oomo son zurc i r , tejar, 
remendar, cor tar , preparar y oonfeo-
oioaar toda c ase de prendaa de oso co-
m ú n , todo lo cual no debe ignora r la 
que aspira á ser esposa y madre, omao 
ai nuestras n i ñ a s eatuvieeea destina-
das á, aer dueflaa de grandes capi ta les , 
sin verse nunca ea la necesidad de 
ayudar con su trabajo a i bienestar de 
ia f a m i l i a . 
Da lo dicho ea infiere qae el M A Ñ A N A 
del pueblo cubano no puede aer m u y 
i íaonjero á menoa que no d i r i jamoa á 
j t i empo nuestros ojos h á o i a i a verdade-
ra r ea l idad y que noa demos p ron to 
cuenta de que estamos obrando de una 
macera con t ra r i a á las aspiraciones de 
aquellos que ofrendaron sua v idas en 
el ara sanca da la r e g e a e r a o i ó a huma-
na. 
Si laensea-ioza moderna es aoacoa-
quie ta de la r ^ v da ^ó : ) , y ai U revo a-
c ióa hfc. aido eomp'et i en t o d a « p a r t e s 
preciso es qne s?a t a m b i é n eficaz y 
fecunda eo O a b » , y para ello debe l a ' a • 
pliraa el pwhQinip p e d a g ó g i c o cuya 
oniverar i l idad oroo!ara>»n todoa lea pen-
sadores moderaos de que la edu i ao ióa 
ha de aer i n t eg ra l , esto "es qae lo^ i«-
d iv idaoa deb-ui p r e p a r a r á convenien-
temente para el ej^rci 'do d « t o l a s laa 
antividadea humanas, porque ai loa' 
hambrea ea la e i a d v i r i l t oman rumbos 
dis t in tos sp^Cn naa gastos é inc l inac io-
nes, ea i ndudab i e qoe t o i o a t ieaen una 
m i s i ó n c o m ú n qae l l - v a r ea el seno de 
la aociedad á q ie perteoeoeo. 
B * preoi«o ao o l v i d a r lo qae ha d i -
oho un eminente escri tor: ^ L ^ a pae-
b os qa^ aspi ran á la l i b e r t a d no lo-
g r a r á n a r -v í aza r l a «i no es coa la p r á o -
t i ía de todaa >aa v i r t u iea y .coa la ioa-
t r u C M ó a . " 
. J . \ 1 . Q ¿ N 0 V 4 . 
Ci 1 ta 
y o o de loa problauaa que m i s p re -
ocupan á ia ham i a i d a d es ia a a o r e s i ó n 
del dolor. 
Loa m é l i c o s moderaos, qua . t r a t aa 
de curar todos ios rn^lea o m la cuchi-
l l a , buscan anha4aar1ea un m i d i ó l e 
ejercer aaa habil idades q u ' r ú r g i í j a a ain 
cansar anfr i m i » n t o n inguao . 
Para laa grandes opérac io r fes el o l e 
reformo ea i r reem dazabie, pese a! mó-
dico inventor de las iayeaeionea de 
o o c a í o a . Poro, ¿y para laa p a q u e ñ a a ? 
Oí i á na aabio f r a n c é s , qae dio?: 
-—Pueato que e s t á o i e a t í f i c a m e a t o 
p r o b i d o q a e las r o í d o s máá ó menoa 
violentoa d i loa cochea, cabalioa, etc., 
pueden ejercer una i n a u a n é i a nefasta 
en loa enfermos aaaateaiados, a lgunos 
ae preguntaron ai r u í d o a agradablea, 
armoniosos, ño. e j e r o e r í a n , por r á c i p r o -
oidad, naa a o c i ó a favorable. E a t a l 
v . i r tad , M r . Droaaaer coloaa al lado 
del eofermo, en el momento en qne é>i-
te qaada adormeoi lo , ana oaja de mú-
aioa, que m á a tarde r e e m p l a z ó coa ua 
fonógra fo , cuyos doa recaptorea fueroa 
aplicados á loa o ídoa del paciente. 
En el momento en qae el i n d i v i d u o 
empieza á respirar él p r o t ó x i d o de á z o e 
q a í m i c ^ m í a t e í^uro, por medio de la 
m á s c a r a , ove ua aire de m ú s i c a qae, 
na tura lmente , f^trae y fija su a t e n c i ó n ; 
y d e s p u é s de a lgunas inhalaciones, al 
cabo dtí cierto t iempo, qae v a r í a eq t re 
uno y doa minatoa como m á x i m u n , ea-
t á oomaletamente do rmido ; la misma 
con jun t iva e s t á iasensible y á pesar de 
ello el sujeto no he respirado m á a de 
18 á 20 l i t ros por t ó r m i n p medio de 
p e ó t ó x i d o de ázoe . 
Se qu i t a la m á s c a r a , y el operador 
puede disponer de un m i n u t e ó minu to 
y medio para p rac t i ca r ana o p e r a c i ó n 
ó p t i c a ó dental.^ 
E l pulso no ae modifiaa ( ó muy poco 
por lo manos) en e!vnaomeaco en que la 
anestesia es completa , y cuando se 
q u í t a l a m á s c a r a , el i n d i v i d u o respi-
rando el a i re puro , ae qoagaationa 
fuertemeate y ofrece c ier ta g rado da 
cyanosia muy paaajora. 
M r . Laborde ae ha preocupado de 
esta estado t r a n s i t o r i o del i n d i v i d u o , 
y ha reconocido que « o se t r a t aba , co-
mo se h a b r í a podido suponer, de fenó-
menos t ó x i c o s debidos á l a mezcla da 
a i r é y de p r o t ó x i d o inha lado contenido 
en la sangre; cree que el f e n ó m e n o de-
ba lefer irae a l periodo que a t rav iesa 
el sujeto deade el momento ea que em-
pieza á respi rar el p r o t ó x i d o de ázoe . 
A d v i r t i e n d o que este estado momen-
t á n e o subsiata apenas medio m i n u t o , 
el i n d i v i d u o se despier ta casi en se-
g o i l » ; ai eaton «es se Je i n t e r r o g i , la 
respuesta ea aiciapre la musm*: uo ^a 
sentido n^da; h * percioTdo ia m ú s i c a y 
aun el aire y aa ha do rn ic io com-
pletamente. El t rozo í p c a á ? en e4 fo-
n ó g r a l o ea el tema de óu su. ño que lo 
ocupa duran te el t iempo del s a e ñ o pro-
vo lado. 
E l i n d i v i d u o ea acuerda á m e n ú -
^do del a o e ñ o ai deapertaf> ¡Do d i -
rector de orqaaata moviendo la barata 
y coaducieodo á saa múa i cos l , ó biaa 
¡ua comerciaate de f o n ó g r a f o s qae ha-
c í a ensayar sea ci l indros!- U n a j o v e n 
o p e r a d » , al despertar, sol taba ' la car-
cajada, p reguntando por q a ó ee le i m -
p e d í a ba i la r al aoa de aquel la m ú s i c a , 
Ea pocoa segundos, por lo d e m á a , e! 
sujeto vue lve á su estado norma!, ain 
exoe r imen ta r la menor fa t iga , y m a n í 
fiesta su a d m i r a c i ó n profunda a l ver 
f ío^muela ó aua muelas puestas ea la 
meaita del operador, ante ó!. 
Eata a ingular a c c i ó n de la raúaioa, 
en el catado de eomaolencia provocado 
ae relaciona ea el fondo coa preceden-
tes oonocidoa. M r . L - b ' í r d e h a b í a ob-
servado ea o t ro t iempo qoe ciertos Jo-
coa rabidaoa se cal o ían iamedia tamen-
te al son de la m ú s i c a ; la ca lma es a ú n 
m á a r á p i d a , y, s- b~e todo, m á a pro-
longada ai el i n d i v í d n o e s t á sometido 
á laa vibraciones musicales, talea como 
¡aa de ua v io l í a aplicado, con t ra el 
pecho. Hay, p a é s , c o r r e l a c i ó n ent re 
laa v i b r a o i o ü e a masicales .andi t ivaa, 
y , sobre todo, m e c á n i c a s y laa tan 
cionea cerebrales. 
A a í , a e g ú ' i M.r. Laborde , la a o c i ó a 
d i rec ta p s i c o l ó g i c a ae produce en e l pa-
l e t o deade el pr incipio"de laa i a h e l a -
oioaea de p r o t ó x i d o de á z o e y debe de-
a e m p e ñ a r un papel sedat ivo qae faci-
l i t a la p r o d u c c i ó n d é la aoeateaia. Pe-
ro a ú a hay máa , como se ha v i s to : la 
i m p r e s i ó n musical poede p r o d u c i r ese 
s u e ñ o que ae encadena y ee prosigue, 
a e g ú a el catado1 menta!, laa oostnm-
brea y el g é n e r o da v i d a del i n v i d í -
doo. 
Y no ae t r a t a de aimplea exper ien-
cias. Mr . Droasner ha p rac t i cado ya 
ua m i l l a r de operaeiones flin^ ua só lo 
fracaso, n i n i n g ú n inc idente , a ú n con 
d i a tó s iooa ó cardiaooa, 
Todoa exper imentan igualea seoa^-
oiones. He a q u í , puea, establecido un 
nuevo m é t o d o de aneateaia, por lo.pae-
noa, m u y o r i g i n a l ; ¡ l a insenaibi l idadpor 
el f o n ó g r a f o ! Ediaon no h a b r í a nunca 
ad iv inado , al hacer su i n v e n c i ó n , qoe 
tuviese aplicaciones m é d i c a s . E l pro-
cedimiento r e n d i r á ev identemente nu-
merosos servicios á la " c i r u g í a peque 
ñ a . " 
W H I S K Y . 
EL AUTE D3 COJIEK BIEN 
— E l mejor l i b r o - r a e d i jo Oatu j le 
Mendea, a e ñ a l a n d o oon el b a a t ó a UÍÍ 
volntnea eacaadernado ea te la ro ja— 
el mejor l i b ro ea ó¿ to . 
Y o c re í que sa. t r a t á b a l e uaa an to 
log ia do. poetas griegoa ó da ana nueva 
t r a d n io ióa de Shakespeare. Me aoar-
q u é , paaa, á la v i d r i a r a y leí , en l e t r a s 
da oro sobre el fondo p ú r p u r í » : S I arte 
de oomer bien, por E d m u n d o R i c h a r d i a 
y F u l b a r t D u m o o t e i l . ^ 
— S í — c o a t i a a ó d ic iendo el l í r i c o 
m a e s t r o — s í , la^ 'cocina es ^un a r t a , y 
saber comer es t an di f íc i l como saber 
saborear á loa poetas v c o m p r e n d o r á 
' los filósofos. M'áa a ú n : la cocina es 
q u i z á el ú a i o o ar te ganu iaameate f ran-
cés ; n u é a t r o a r t e nac ional por exce-
lenc ia , aquel en que no teaemoa r i v a -
les n i enemigos. 
Po rque , d í g a s e lo q u e se qu ie ra , an-
tea que nueatroa Oornei la y Raojnea, 
hay u n i n g i ó a qoe e s c r i b i ó Eamle t , y 
R E A L F Á B R I C A P E C I G A R R I L L O S 
D S 
J . V A L E S y C a . 
Fabricación esmerada de todas las clases de cigarrillos empleando 
U N I C A M E N T E verdadeH boja de Vuelta Abajo. 
L o s d@ h§bra son una verdadera especialidad» 
Pruébelos el publico, y es seguro que será constante consumidor de los 
cigarros de esta casa, que se propene darlos siempre iguales, siempre süperiores, 
para que los" fu madores queden satisfechos de Enero á Enero. 
Pichase en todos los do'pNhitos de l i Habana y en los principales de toda la I s l a . 
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antee qae nuestros d e ü o i o s o a p<&t¿n 
del g ran siglo, h o b o D i a t a a y Petrrar-
oas,.y antea qne loa cuent is tas l i b e r -
t inos del s iglo X V I I I , v i v i ó UQ U l 
Boeacoio. ¿ a m(iáio», Waraa r ea m á s 
grande qae todoa loa nuestros de to-
dos loa siglos, y ea p i n t a r a me a t r evo 
á creer qne t o i l a v í a teDeasoa algo qaa 
env id i a r á loa Leonardos y á loa Va-
l á z q a e z , P - r o , en pun to á oomer, na-
dia nos gaoa. 
E l maestro ae a c a r e ó á la l i b r e r í a , 
c o g i ó con c a r i ñ o el l i b ro y ae poso á 
hojearlo. Su* labios pa lp i t aban l ige-
ramente, y aua ojoa azules, color da 
esmalte nuevo, e n c e n d í a n s e ins t an te 
por ins tan te chispas de entusiasmo, 
4 i ¡Oh—exc lamó a l fin—¡oh, loa admi* 
rablea c lás icoa de la ñ loeof ta del p:v 
ladar . B r i l l a t S ^ v a r i n es un poeta ad--
mirab ie . H a b l a n d o de la manteca qoa 
sa lpica en la s a r t é n , se enternece, y 
goza y a n f r e . ' T a m b i é a ü r b a í a Dubo i s , 
au tor de la G)Gina artisHoa, es ua g r a o 
kombre , na t r a t a d i s t a heroico, di gao 
del s iglo de Lu ia X I V , na r e t ó r i c o que 
só lo e n a e ü a el ar ta de preparar p la tos 
muy carca, muy lojosos, Y este Da-
monte i l es asimismo, un gran q u í m i c o 
de manjares, de s a l s a s , de oom acata-
ras. Leed sus p á g r n a a sobre el f d i aáa . 
E l maestro se d e t e n í a ea ciertas p á -
ginas, y , d e a p n ó í de leer silenciosa-
mente duran te bravea minatoa, escla^ 
maba como hablaado coasigo mismo: 
— ¡ A d a i i r a b l e ! . . . . ¡ D i v i n o ! A l fia 
c e r r ó el volaojea y v o l v i é n d o s e h^>3la 
noaotros: 
— Pero, ¿qué literaLo f r a a c ó s no ha 
eaorito algo sobre l a coc iua l Sia re-
montar haata los oláaicoSí fáci l ea re^ 
cordar p á g i n a s cu l ina r i as exquis i tas , 
qne R i c h a r d i a reproduce. Ja les ü i a -
ret ie aoa exp l i ca oon a e c o i ü e z el modo 
de hacer na chanfotis, que es no p la to 
de cerezas aderezadas delioiosameatej 
Briason nos da i a receta para preparar 
1» p o u í e au po' ; los hermanos M a r g a n » 
te nos e n s e ñ a n á hacer el couscous ar-
go ' ioo; el mismo Ooque l in , ea fio, ha 
escr i to una p á g r i n a a d i d á c t i c a sobra 
la f ac tu ra del pudding* Todos somos 
aibari taa ea Fraaoia , y nuestras r e n o i -
llaa poUticüS t e rmiaaa en donde picic-
c i p i a íy- sopa. 
GÓMEZ OAKE.irLLO, 
roa dioboaoa por ua a ñ o . -En ocasio-
nes pensaba Jasper en lo que le d i r í a n 
sus padrea cuando les presentara su 
esposa. No h a b í a n tenido t iempo pa-
ra pedirles el consentimiento, y una 
vez oaaado, las dudas y temores le i m -
p e d í a n abordar el asunto. 
S a b í a él qne ellos t e n í a n grandes 
eaperanzaa en su ma t r imonio , y desea-
ban ver lo uasado oon Mearía V a í d o r a -
me; ae í , pues, c r e y ó m á s p ruden te no 
decirles nada hasta qua se de termina-
ra á v is i ta r les en c o m p a ñ í a de Ju l i a . 
Porque eotoooes, al ve r l a t a n hermo-
sa, lo p e r d o n a r í a n y l a a m a r í a n como 
él la í*maba. 
D o r a n t e todo aquel a ñ o v i v i e r o ü so-
ñ a n d o despiertos, falioes oon su amor, 
encontrando m á s bello el sol y m á n 
del icadas loa flores. E r a n t a n e x t r a o t -
d inar iameate felices, qae p a r e c í a l e s 
qaa i b a n á escapar de ioa dolores qae 
la v i d a siempre proporciona. 
" N u n c a ha habido un amor m á s pro-
fuodo, máa hermoso qne el nuestro,— 
dijo Jasper ." 
A a í , pues, entre o l ivares y v i ñ a s , 
flores y regocijoa, á o r i l l a s d e l . mar y 
bajo loa rayos de an sol de fuego y de 
ru t i l an t e s eetreliaa, a r ru l lados por loe 
gorjeos de loa p á j a r o s y por las risas 
de las j u v e n t u d , v i v í a n y ae amaban. 
U n a ñ o as í , y luego el nac imieo to de; 
hijo qne v e n í a á coronar aquel la fe l ic i -
dad ain l ími tea . Pero el a lumbra 
miento de eae hija ooa tó la exiateacin 
de la madre, y al miamo t i e mpo que e' 
pequeñuf l l o a b r í a ana ojos al mando , 
(a bel la J u l i a cerraba los suyos para 
s iempre. 
Prootos al amor y al odio eran loa 
B r a n d e n de Queea Ohaco. Jasper 
amaba á la madre con p rofuuda é i n -
tensa p a s i ó n ; o d i ó t a m b i é n á la h i j a 
oon la misma vahemancia que amaba 
á aquella,. 
— ¡ Q u i t a d l a da mi v i s t a ! — e x c l a m a -
b a . — ¡ Q u e no la vm j a m á s ; ha costado 
la v i aa de su madre! 
X laa mojaras qaa rodeaban á la 
c r i a t u r a se la i l evaron , ahogando los 
sdllozos de c o m p a s i ó n qua lea i n sp i r a -
ra aa eé r t aa iaoceate. 
Jaaper no p o d í a pe rdonar á la h i ja 
la muer te de J u l i a ; n o ^ p o d í a ve r l a ai 
quiera . (Joaado las mujeres qoa se 
uioieron cargo de V e r ó n i c a le d e c í a n 
que t e n í a loa ojos da eu madre, é l pen-
saba qua si l legara á contemplar los 
ojos de so mujer en o t r a cara, au muer-
te s e r í a i n s t a n t á n e a . 
Es taba medio loco cu bado hizo s a b 3 r 
á A^sao ta la maerte de su hermaaa . 
Aaaua ta a o a d i ó ea segaida al pue-
blo. 
L a l i n d a casa qae adornara Jaspar 
para en d i fun ta h e r m a n a ; ^ t s izáa la 
tacase el c o r a z ó n y le perdonar?.; pero 
ella, con aobarana c r g a l l o , r e h u s ó mi-
r a r l e la cara y c a t e g ó r i c a m e n t e decla-
mó au i n t e n c i ó n de adoptar a Veró-
N o q u e r í a cruzar n i nna pa labra con 
ó ' ; todo ae a r r e g i ó v a l i é n d o s e de los 
bondadosos amigos que permanecieron 
al lado del lecho de muer te de sa mu 
jer. 
A a s u n c i ó a p r o m e t i ó adop ta r la n i ñ a 
ái Jaaper renunciaba todo derecho so-
bre ella, ai la p e r m i t í a n educar la s e g ú n 
an c r i t e r io y v o l u n t a d , en perfecta i g -
norancia de él y de todo lo que coa él 
ae relacionara, h a c i é n d o l e creer que 
sus padres h a b í a n muer to , y por ú l 
t imo, bajo eo lemi jó promesa de qua 
nunca la r e c l a m a r í a . 
Guando le expuaietoa las condic io-
nes de au c u ñ a d a , se h a l l a b a Jasper 
a r rod i l l ado ante el c a d á v e r de J u l i a , 
y los mudos labios de é s t a no p o d í a n 
entreabrirse para decir le : " ¡ A m a l a , 
porque es m i h i i a I ' , ; aquel las maaos 
heladas no p o d í a n j u n t a r s e en a c t i t u d 
de s ú p l i c a , el c o r a z ó a da la madre no 
p o d í a r t f l t \ jars8 en aquel las pap i las 
ain b r i l l o . . E l ú a i o o 80^ que p o d í a sal 
var á la p e q o e ñ n e l a y a c í a a l l í , ye r to , 
r í g i d o , . . y oomo contemplara aquella, 
cara t a n hermosa en la majestad de Ta 
muerte, v o l v i ó s e hacia el po r t ador del 
mensaje y e x c l a m ó : 
— D í g a l e á A s a u a o i ó n d i O y n t h a 
que en la misma p r o p o r c i ó n que ama 
ba á m i esposa, odio á m i h i ja , y que 
yo aa la doy, aceptando todas saa con 
dioiones. 
Por o t ra parte, fué jus lp; o f rec ió fi 
j a r l e ó l a ohioa a o a c an t i dad m á s que 
N A C I M I E N T O ? 
DISTRn 0 NORTE; 
2 varonas blancos, naturales, 
!¿ hembras blancas, legícjraas. 
1 ^ r O n negro, natural. 
D I S T R I T O SJJR; 
1 varón blanco, legítimo» • 
l hembra blanca, legír.jma. 
Ü I S T K I T O ESTRr 
% hembras blancas, Tegítimas. 
1 hembra blanca, natural. 
I ^arób blanco, iegiiimo. 
D I S T R I T O OFSTEV 
X varón blanco, legitimo. 
M A T H I . M P N I 0 3 
D I S T R I T O SDR: 
Manne! Failde con María Isabe1 Forres1 
y Marroro. Blancos. 
D E F U N C I O . N S 3 . 
D I S T R I T O N O R T E : 
Luis G. Gómez, 32 años, Pinar del Rio, 
Lealtad 34. Mal de Bnght, Blanco. 
CelestiBo Viiluendas. 80 años, Africaj 
Casa de Socorro del 2° distrito, Lesióo or-
gánica del corazón. Negro. 
DISTRITO SUR' 
María Cabrera, 5 años, Habana, Carmen 
1. Tnberculosis. Blanca. 
Ricardo Rodríguez, 3 años, Arroyo Na-
ranjo, Gloria 204 Fieiire tifoidea. Blanca. 
José Ros, 50 años. Habana Vives iGÜ. 
Arterio bsclorosis, Blanco. 
D I S T R I T O ESTE: 
Pablo Chenard, 88 años, Sabana, Te-
niente Rey 88. Apoplegía cerebral. B an o. 
DISTR'ITO OESTE; 
Evaristo Arcas, 2G fiños, España , Jove-
Uar 5. Tuberculosis. Blartco. 
Wong Kun 'You, 50 años, Cantón, Zanja 
115. Iiwuficiencia aórtica. Asiático. 
Francisco Aguirre, 43 años, E s p a ñ a , , La 
Purísima, Ictero gfáve. Blanco. 
Valentín Suarez, 44 años, España , L a 
Covadonga. Abceso del hígado. Blanco. 
Damiana Ibañez, 42 años, Habana, Z?n-
ja 110. Tuberculosis. Blanco. 
S E S Ü M S N 
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Matrimonios I 
Defunciones.. , . , o „o . = - - I I 
n a t a 7 e l - ; g a n t e s y 
q u e l a s d e m á s 
c a s a s v e n d e n á 
n n C S N T S N e n L S P H X i s r T ^ T V i p ^ 
á T H E S P B B O S . 
C O R s E T B f r a n c e s e s á u n p e s o . 
L E P R I N T E M P S . 
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sufloiente para eo e d u c a c i ó a y para 
sn enbsistencia. 
L a p á l i d a cara de A s s u n o i ó n sa vo l -
v ió roja cuando supo t a l cosa. 
—.jTecar yo el m a l d i t o oro i n g l é s ! — 
e x c l a m ó ; — ¡ p e r e c e r pr imero! 
S in a ñ a d i r o t ra palabra , c o g i ó la n i -
ñ a en brazos y s a l i ó de la casa. A u n 
ante la muer te r e b u e ó mi ra r l e la cara 
á su h é r m a n » . 
Entonces suf r ió Jasper un g r a n aba-
t imien to da á n i m o . L a r g o t iempo des-
p u é s recordaba que el ae paseaba a l 
rededor de la t umba de su amada y 
qne c a í a desplomado sobre el sepulcro, 
exhalando nn g r i t o de d o l o r . . L a s r o -
sas y pasionarias estaban en comple ta 
l o z a n í a cuando t a l cosa s u c e d i ó , y 
cuando r e c o b r ó sus sentidos, aquel las 
rosas y aquellas pasionarias se presen-
t aban marchi tas y del i nv ie rno adver-
t í a s e 1%, presencia. E n c o n t r ó s e postra-
do en el lecho, fuera de su casa, por-
que los m é d i c o s a s í lo d ispus ieron, ea 
uno de los m á s famosos hoteles de Ve-
necia, luchando entre la v i d a y l a 
muer te . V e n c i ó en l a lucha , mas l a 
v i d a no fué lo que h a b í a sido; su j a -
v e n t u d , sus esperanzas, sa c o r a z ó a , 
todo y a c í a en el sepulcro de su esposa, 
N u n c a m á s fué el mismo'deantes , ü a » 
vez que se s i n t i ó fuerte para hacer l a 
t r a v e s í a , v o l v i ó s e á Ingla ter ra ,>y sua 
padres quedaron mudos de asombro y 
de pesar al notar el cambio que sa* 
f r ie ron saa facciones. 
!€) "DE A -V MAÍKIMA.-"Septiembre 4 de 1901 
U mili A f i E i ^ A 
A q a e l l a naañüoa h a b í a r o o a en t rado 
J o a n y yo, ootno de oostambre, en el 
Re t i ro , dieootiendo « o a J o r a d e m e n t e . 
J aan y yo d i s p n t á b a m o a por todo y en 
todos momeotoe. Yo era mny j o v e n 
t o d a v í a , may op t imi s t a , mny amante 
de loa placeres y m a y lleno de i l as io-
nee. J aan era frío, e s c é p t i o o , deaen-
g a ñ s d o v t e n í a canas. 
Cansados al fin de d ispofar , nos 
eentamos eo nn banco de p iedra y 
gaardamos silencio. 
B r a o n a m a ñ a n a de Jao io . E l cielo 
estaba r»ec ; la loa d ^ l sol resbalaba 
sobre la v e g e t a c i ó n ab r i l l an t ando sos 
colores sin quemarla; el vienteoi l lo 
venta cargado de b ü m e d o s y penetran-
tes aromas; era, en fin, ana deesas 
m a ñ a n a s en qae los ríelos y ios á r b o -
Jes, y los p á j a r o s y los hombres parece 
qne deben ser dichosos. ; 
Y o me p in taba de esta modo aqael 
nacer de! d í a , mi a m ' g o J u a n l i m i t a b a 
en entusiasmo á decir qae aquel paseo 
ur.s pe r í a m á s sadolable. 
E l banco en q ae nos h a b í a m o s senta-
do estaba enfrente de una ca l le es-
t recha y d i la tada , ab i e r t a entre recor-
tados arbustos y entoldada por aca-
cias y por oaatafloa de Ind ia s . Los 
rayos del sol, d e s l i z á n d o s e entre las 
movibles hojae, h a c í a n an vistoso juego 
decolores, y arrojando en el snelo la 
sombra del ramaje, figaraban como un 
baile de espectros sobre la arena. 
Y o estaba encantado con este senci-
l lo e s p e c t á c u l o , que seguramente Jaan 
no o b s e r v a r í a . 
Pero de pronto v i al o que me hizo 
fijar los ojos eo el m á s lejano t é r m i n o 
de la calle, al propia t iempo qne Joan 
me daba nn g ó l p e o i t o el hombro, 
d u e n d o : 
—[Hola ! . ¡Hola ! 
ÍTada t e n í a de e x t r a ñ o , s in eraban 
<?o, lo que v e í a m o s . En las amorosas 
calles del Ret iro se ve todos los d í a s , 
Sobre el obsonro fondo de la arboledn 
d e s t a c á b a n s e dos figuras qae avanza^ 
ban lentamente. L a mnjer era casi noa 
n i ñ a , y el joven no p B s a r í a de los vein 
te e ñ n s . Desde laego se conoc í a que 
eran dos amantes, aunqoe v e n í a n co-
mo pensativos y sijenoioeoe. La mujer 
era de muy l indo t a l l e y v e s t í » de cla-
ro, con g ran sencillez y con natura? 
elegancia. No la v e í a m o s a ú n el rostro 
porque t r a í a echado el velo; pero no 
dudamos qae faese muy bella. L a be-
lleza se siente. E l ]OVÍIÜ e r a a l to y del-
gado; l levaba traje g r i s obscuro y sua 
maneras dist inguidRa sin a f e c t a c i ó n . 
— M i r a — e x c l a m ó Jnnn—deben ha -
ber r e ñ i d o ; o b s é r v a l o . E l l a y él vienen 
andando sin levantar loa ojos del sue 
l o . . . Y a se aprox iman , y sin embargo, 
no han reparado en nosotro?; t a n em-
bebidos e s t á n en sos pensamientos . . . 
Entonces pudimos examinarlos me 
jo r . Y con t an to m á s mot ivo , cuanto 
que él en aqnel pun to se de tuvo; ex 
t e n d i ó ses manos hacia ella, se las paso 
suavemente en los hombros d e t e n i é o -
flola en sa marcha, y d e s p u é s le a l zó 
el velo, y ee q n e d ó , como absorto, con-
t e m p l á n d o l a . 
— ¿ H a s reparado , Joan?—le dije á 
m i a m i g o . — ¡ Q n é cosa m á s s ingu la r ! . . . 
|,No has vis to c ó m o temblaban eos ma-
KOS cuando levaotaba el velo? 
— Y a e s t á s haciendo p o e s í a , . . L o 
ú n i c o qae he reparado es qae esa n i í U 
9», en efecto, may guapa. 
L l a m a r l a era apa era j ofenderla con 
una va lga r idad ; sn beJ iez» fina, correo 
ta , intereflante, fólo p o d í a ser de f in id» 
por nn a r t i s t a . Su e x p r e s i ó n c a r a c í e -
r í ^ ' i i ca , la inocenc ia . . . t n aqoel mo-
m e n í o era el amor y el dolor . 
—¡Tiene los ojos llenos d ^ y l á g s i -
ip .frtí, . .>T.aan—le dije. v .... 
—¡Ojos azuleel , . . ¡May dnlo^e eoo!. . 
doblemente hermosos al l l o r a r . , . ¿No 
te lo di je t Estos son dos amantes qce 
ban r e ñ i d o . . . O a e s t i ó n de celos , . . L a 
incopatancia es la v i r t u d de las r u -
— l í o , Joan , tü eres mal fisonomista; 
no, no han r e ñ i d o eeos dos amantes, v 
menos por fó t i íes m o t i v o s . . . . Yo leo 
en f-ns ojos amor apasionado, intenso; 
ese amor qae só lo goza en .el objeto 
amado y qne sacrifica por él t o d o , in -
c'nso el honor y la v ida . ' 
— N o v e s t ú poco en v e r d a d . . . E l 
amor. „. es eólo el contacto de dos epi-
dermis . Esta frase es cruel , aanqae no 
es m í a . Esas subl imidades que se te 
ocarren y que yo, a lguna vez, en otros 
t iempos, confieso haber declamado, son 
palabras doradas qne p ierden poco á 
poco su b r i l l o . . . Ese chico, ya lo ves, 
no es mal mozo . . . e l la es pr imorosa 
mente l i n d a . . . Parecen, el la , a s í como 
una b r i l l a n t e oficiala de modis ta y ó ; al-
g ú n magis t rado del Sup remo . . . en muy 
remoto p o r v e n i r , . . E n e) fondo de ese 
i d i l i o qae t ó admiras hay p a r a y s i m -
plemente en sent imiento a r t í e t i o o . . „ 
el a:xior á ia f o r m a . . . ¡Mira , mira! 
Yo miraba , en efeoto. 
Saliendo, por fin, de su contempla-
c ión el joven, sin p ronunc ia r una pala-
bra, h a b í a dado á sn amante nn beso. 
Oomo Jaan ee h a b í a r e í d o , y como 
yo mismo no habte podido contenerme 
y t a m b i é n me h a b í a echado á r e í r , los 
dos j ó v e n e s d i r i g i e r o n su mi rada hacia 
donde nosotros e s t á b a m o s . . . E l nos 
m i v ó serenamente, y inego se e n c o g i ó 
á e hoEibros. E l l a l a n z ó un p e q u e ñ o 
g r i t o , y v o l v i ó á echarse el velo. 
Se cogieron del brazo y pasaron por 
ce laute de nosotros sin mirarnos , t o r -
ciendo por una ca l le de á r b o l e s , que 
ye r o m p í a por entre ia eepefcora á nues-
Ira i zqu ie rda . 
A n t e s de en t ra r en la calle hubie ron 
de detenerse un momento . E l á g o a de 
n n arro>nelo que v e n í a r e g l a d o las 
tendidas hileras de acacias y cas tams , 
h a b í a farm8do,un remanso qoe cetra 
ba el paso Qui ras «e habierbn vaetto; 
pero hnbierau tenido qae v o l v e r hacia 
nosot ros . . . V a c i l a r o n , y Jnego ella pa-
s ó , r e c o g i é n d o s e la fa ida, por los sitioí* 
m á s altos, sobre las puntas de los 
p i é » . . . E l p a s ó por en medio, sin mi-
r a r por d ó n d e , con el agua hasta ei 
te b: i lo. 
J u a n se r ió t a m b i é n mocho de eete 
d f t a í ' e , que á mí , no eó por q u é me 
de jó como eoibobado pr imero, y laego 
pensativo. 
— ¿ E n q u é piensas?. . . — me pregan-
t ó J u a n . 
— ¡ N o has v i s to c ó m o esa j oven ha 
pasado el c h f t r c o f . . . . 
—P^rfeotameote; cea ana d e c i s i ó n 
que a d m i r a se ftdivina en é l , por sae 
acto, oo gran ñ ÓÍOÍO Ó un hombre pre* 
Visor que gsbí-a botas impermeabie!» . 
— Qaiero s^goir de lejos ó esa pare-
ja , re^'útse k v a a t a a d o m e dei ba i 'üü j me 
inspi ra una ouriot»idad y un i n t e r é 4 
v i v í s i m o s Quis ie ra saber q a i é o e s 
son, á q n é olfese pertenecen, si de ve 
ras se aman tan to como yo creo, ei son 
dichosrs , si pnedo favorecerles eo a go. 
— ¡ B a h ! ¡B^hl T e n el va lor de ras 
d e f e c t o s . . . . T a c a r i o » i d a d y ta in te 
r é s son env id ia „ A t u edad me pa-
saba, en t a í e s ocasiones, lo miemo. Por 
estas a'.amedas eo estas m a ñ a n a s , 
¡ c u á n t a s veces! he suspirado viendo 
las parejas del amor diseminadas y 
a r r u l l á n d o s e oomo t ó r t o l a » ! A l senti-
miento que me insp i r aban le l lamaba 
como t ú le l lamas, p o e s í a ; era e n v i d i » , 
deseo: la prosa de los sentidos, no la 
poes í a del alma. 
—Paes bien; han t r i un fado , Mefls 
tó fe les , lo confieso; es env id i a lo qoe 
siento dent ro de mí . ¡ H e l o s a l i i c ó m o 
se alejan m á s animados ya; ventoro-
sos, poes veo sos brazus qoe rodean 
los tal les; pues veo sus cabezas i n c l i -
narse, t o c á n d o s e como l i r ios de ana 
misma maceta! ¡Loe envid io , s í ; la Na-
toraleza se ha vest ido estas galas para 
ellos; los celos, qne en nn momento 
han nublado su d icha , han desapare-
cido s in dodaj no v i v e n en la paz es-
condida de la v i r t u d ; se consumen en 
la l lama perfumada del v ic io! Los en-
v id io , ¿ P o r q n é no he de deo i r io l ¿Y 
no los en v id ias l ú l 
— Y o e n v i d i a r í a e l amor si el amor 
e x i s t i e s e . . . p e r o . . . ¡no existe!—cijo. 
E n esto sonaron dos t i ros . 
— ¿ H a s oído?-—ie p r e g u n t é todo t r é -
molo. 
— S í , c o n t e s t ó J a a n c o o m o v i ó á d o s e 
al fio. 
— ¡ E l l o s , ellos s o n ! — í x i l a m é — e l l o s 
sin d a d a . . . . Se han suicidado. ¡ V e n , 
ven, t a l vez só lo e s t é n heridos! 
J o a n me s i g n i ó . 
Pero era i n ú t i l : ¡'a j oven pareja, 
aqaella qne yo h^b ia c r e í d o dichosa, 
qoe yo h a b í a envid iado , y a c í a sobre la 
yerba llenos loa rostros de l á g r i m a s y 
"np ropas de sangre! 
F l i R N A N F L O R . 
BIBLIOGRAFIA 
G r a t í s i m á m e n t e nos ha sorprendido 
una obra b e l l í s i m a y de n t i i i d á d indis-
ent ib ie en la e n s e ñ a n z a qae sa i l n s -
t rado antor e) abobado y doctor en F i -
losofía y Letras , D , J o s é M a r í a Baa-
oo, ha ten ido la a t e n c i ó n de enviarnos. 
T i t ú i a B e " E s t u d i o a n a l í t i c o d«* la poe-
s ía d r a m á t i c a en el d rama Consuelo, 
de A y a l a " , y va precedida de un no-
table y b r i l l a n t í s i m o disenrao acerca 
del m ó s o d o de e n s e ñ a n z a . 
L a c l a r i d a d , p r e c i s i ó n y a t inado c r i -
te r io en los conceptos, la amenidad de 
la e x p o s i c i ó n , el lenguaje poro y esco-
gido, el esti lo á t i c o y elegante, y sobre 
todo la hab i l i dad o r i g i n a l de saber pre 
sentar p l á s t i c a m e n t e y poner de r e l i e -
ve el a r t e d r a m á t i c o , que v ive y se 
ag iganta r ad ian te de hermosura en la 
obra, á t r a v é s de las escenas d^ ()->n 
suelo, t x-*mioada8 raagistralment.e por 
el auto ; convier te este t rabajo precio-
so en nn moaum^nto l i t e r a r io , á donde 
deben acudi r presurosos enantes de 
seen aprender s ó l i d a y filosóüoarnente 
la esencia y cn^ltdadea de la p o e s í a 
d r a m í i t i c a , y qo ie ran saborear con f rn 
to las bellezas de los mí jores m ¡délos 
en este difíci l y g'oriosio « r t e . 
P l á c e m e s y enhorabnenas merece ei 
joven escri tor por el in teresante l ib ro , 
que bien pronto e n r i q u e c e r á las b i -
bliotecas de todos los bombi-es cul tos 
y amantes del saber. 
E l m é r o d o a n a l í t i c o , q o é defiende en 
la i n t rodQooión con i r roba^b tes a rgu-
mentos, t iene ya hoy o t ro muy m á s 
só l ido apoyo y una prheba m á s con-
tundente para su d e f e n s a í la obra mis-
ma ó r i g i n a l í s i m a d e l s e ñ o r Ruana, 
cuya lec to ra solamente bas ta para 
comprender del ar te d r a m á t i c o lo qne 
cansados preceptistas, con largos t r a -
tadnp, no han logrado e n s a ñ a r íHfas 
alomaos. 
L a obra , elegantfemente edi tada en 
la cor te de E s p a ñ a , se vende en la ad-
m i n i s t r a c i ó n , San A n d r é s , 30. p r i n c i -
pal, M a d r i d , y sn las pr icoipales l i -
b r e r í a s . 
Se ha publ icado el n ú m e r o 8 de la 
interesante rev i s ta mensual l i t e r a r i a 
L a Pa t r i a de Gervanleg, cayo samarlo 
es el a igoiente: L a H e r m a n d a d d é l o s 
Siete Reyes; Hojas del D i a r i o del doc-
tor MÍ reno; U n j n i l l o n a r i o del Oabo; 
Ooentos del Cont inen te obscuro ; E l 
loro m á g i c o ; Los cabellos de oro. 
Se hal la de venta d icho n ó m e r o , por 
d e m á s ameno é i n s t r u c t i v o , en todas 
las l i b r e r í a s y en la^de los editores 
s e ñ o r e e B a i l l y - B a i P i é e é hijos, al pre 
oio de ana peseta n ú m e r o suelto, 9 pe 
setas la s n s c r i p o i ó n por on a ñ o en Ma-
d r i d y ÍO en p rov inc ia s . 
P O M I 
JUÍ IGS rOR JURáDOS 
ABSOLUCION DE LOS PHOOESADOS 
Ayer se celebraron en el juzgado cor.eo-
cional del segundo distrito, doa juicios por 
juradoa, á virtud de la petición hecha por 
loa señorea Domingo Piñeiro Martínez; 
Narciso Valverde y Toribio Rodríguez 
González, contra quibn se sigue querolla 
por la Compañia del gas, por el delito de 
estafa, y por don José Santalla GAmez, 
dneño d é l a bodega, calzada del Príncipe 
Alfonso uároero 431, acusado por un agen-
te de la policía especial del gobernador c i -
v i l , de expendicióa de papeletas de rila no 
autorizada. 
El Tribunal de! jurado estaba cnmpup.a-
to por los vecinoe don Joaquín Farruo.ba 
Alfonso, oon Rafael Domínguez, don Mar-
cial Bonilla, don Sergio Anés y don Ma-
nuel Valdés. 
En la vista de la primera de las citadas 
causas, qne se inició en 22 de Mayo del 
año próximo pasado, á virtud de la denun-
cia liecba por el inspector de la Compañía 
del Gas, don Rafael Arguelles, conoció el 
jij/gado Oeste y elevada que fué á l a A a -
diencia, se dictó auto por la sala segunda 
d» lo Criminal, para que conociese de ella 
el juzgado correccional del segundo dis-
tr i to. 
Señalado el juicio para ayer, compare-
cieron los acu*ados que establo en libertad 
bajo fianza, á los cuales, en el enrso de ia 
vi í ta , no pudo ccrtprobárselea su cuipa 
bilidad en el deüte de que se les acusa. 
El Jurado, en ÍO deliberación, que duró 
aproximadamente unos quince minutes, 
dictó su vereaicío de inculpabilidad, por 
cuyo motivo el Juez Sr. Acosta Baró les 
absolvió t n el ácio, poniénúóios eu l iber-
tad. 
Después se vió el juicioeeg íóa contra el 
Sr Santalla, en el que también el Jurado 
dictó veredicto de íoculpabi l idad. 
El Juez Sr. Acosta absolvió al 8P< San-
taüa, por la acusación que SB le hacía de 
expeodirióo de papeletas de r fa no auto-
ruada, pero le impuso una multa de diez 
pesos por t Mtaa á la policía. 
En esta causa cometieron el delito de 
periurío los testigos doo Manuel Santos 
Márquez y D J jan Fe rnáu^ez León, los 
cuales, al terminarse el ac^, fueron dete-
nidos. 
Estos individuos ingresaron en e! Vivac 
del primer distri .o, para ser corducidos hoy 
ante el Juzgado competente, para que se 
proceda á lo que haya lutrar 
Parece ser que el «lef^os^r de Santalla, 
Ldo. Carlos Armas, ba pedido testimonio 
de la causa, para querellarse por falsedad 
eu el acta levantada por la podeía. 
L A E S T A F A D E L B i N C O E S P A Ñ O L 
Por la policía eecrria de esta ciudad, en 
vista de las investigaciones que bajo las 
órdenes de su jefe, señor Jerez Varona, 
viene practicando^sonre el esclarecimiento 
de la estafa de 43 UOt) pasos hecha aj Ban-
co Español, detuvo ayer noche á don Pru-
dencio Otañez, poniéndolo á disposición del 
señor Juez de Instrucción del distrito Este, 
que entiende en dicha causa. 
BUSM SERVICIO. 
El Jpfe de policía de Candelaria, á v i r -
tud de un telegrama del J fe de la sección 
secreta de la Habana, detuvo en aquella 
localidad al morena Pastor Herrera, autor 
de la estafa de una bicicleta á don Emilio 
Sáncboz, y de cuyo be^ho conoce el Juzga-
do de Insrrpcción del Centro 
La bicicleta fué ocupada por el Jefe de 
policía de Artemisa, en podar de don Ha-
mon Rem'on, á quien Herrera se la h a b í a 
vendido en seis pesos plata. 
JU¿G0 PROHIBIDO. 
El capitán Tavel, ayudante del Jefa de 
policía, provisto de un mandamiento dei 
Juez correccional del primer distrito, sor-, 
prendió ayer tarde en la calió de Santi* 
Clara número 21, á varios individuos que 
estaban en el tercer piso de dicha c í sa , 
que según noticias adquiridas por dicho 
funcionario estaban jugando &1 prohibido, 
deteniendo á nueve de ellos. 
La policía ocupó—no dice el parte si en 
la mesa del jnego ó en poder de ios déte 
nidos—137 pes is 50 centavos plata españo-
la, 147 centeoes, 150 pesos oro americano y 
450 en billetes americanos. 
También ccupfiron en la c^ía 10 tarjetas 
de distintos colores, pedazos de una carta, 
una bolsa, un billete de la lotería de Ma-
drid y un listín, y en el zaguán una b i ia ja 
en mal estado. 
Los detenidos quelaroli en libertad me-
diante fianza en metálico quo prestanm 
para responder á su comparendo ante o1 
Juez correccional del primar distrito. 
E N B i H I A 
Al comienzo de los chubascos .caídos ayer 
tarde y á causa de una fuerte oleada que 
se levantó, se volcó en bahía próximo al 
sitio donde se encuentran los restos del 
acorazado Maíne, una chalana marcada 
con el folio IbdS y tripulada por don Joeó 
de la Luz Peña, natural de Cuba, de 36 
años de edad, soltero, estivador y vecino 
de San Ciprian número 11 en Regla y de 
otro individuo llamado Laureano, cuyo ape-
llido se ignora, vecino da la calle de Sanca 
Ana en Regla. 
La chalana, asi como el tripulante Peña, 
fueron recogidos por el pa t rón del aigibe 
También acudió á prestar auxilio á la re-
ferida chalana, el patrol número 9 M. To-
r a l , eu una lancha de la Capi tanía del 
Puerto. 
Peña manifiesta que habiéndolo invitado 
Laureano para ir á estivar al vapor Euro 
pa que se encuentra fondeado en bahía, to 
marón ia chalana y que al llegar ju.Uo al 
M dne se vo'có, que Laureano m lanzó al 
afína y que él se quedó sujeco á la embar-
cación, no pu deudo d^r más noticias de su 
compañero Laureano. 
Peña fué conducido á la estación de la 
Policía del Puerto, donde ee levantó el ac-
ta enrréapondienta dando cuenta al Juez 
de InstiuCcion dei Distri to Norte. 
ALAEMA DUtNCSNDIO 
Al ir-nsitar ayer arde por la calle de 
Colón entre las de Aguila y Blanco, on ca-
r etón de la casa de comercio dei Sr Dasacq 
y Compañía, cargado con tres barriles de 
alcohol, hubo de inflamarse el contenido 
d^ uno ::e ei oa á causa de habérsele ircen-
diado el toldo de lona que llevaba en el 
ex resado oa ro con la llama de uno de 
los laroies do dicho vehículo. 
A causa de la ala ma á que dió lugar 
este hecho acudió ei material de ambos 
cuerpos de Bomberos, que no tuvo necesi-
dad de pr-star auxilió. JÍ* 
A esta alarma acudió por pnmera tbz á 
prestar sua servicios el carro de combina-
ción Genetal Wood, de los bomberos üel 
Comercio. M. 
QUEMADUBAS ; ' 
En el dentro de Socorro d 1 segund a dis-
t ito fué asistida en ia mañana de ayer la 
menor Julia Fernández, d ^ 2 años de edad, 
vecina de! soUr Poloni, en la demarcación 
del 7° distrito, de quemaduras de primo o 
y segundo .vrado, en las piernas, pie' y 
vientre, siondo dichas lesioaes de pronós-
tico menos grave. 
Las quemaduras ha sufrió casualmente 
al caotle encima un jarro con caft» ca io 
te. 
E N V E N E N A D A 
Juila Éáqulveí, vecina de Picot i ;>!, fué 
asistida a! medio dia de ayer por el médi-
co de go i rd ia en ei Centro de Socorro del 
p imor distrito, de uaa intoxicación de 
pronóst co menos grave, á causa ^e bab'er 
ingerido ciena cantidad ce fósfora irdus 
Criáf. 
Kcfierí 1 ,̂ Bzqnivél que si t r a t ó de r.ü'bi-
darse loó por encontiarse abarrida ifo la 
vida. 
S E N T I M O S E L PEECÁKCS 
El teriiente d-í policía de ia 3» Estacan, 
Sr. Regueira, cumpliendo mandamiento dei 
Juzgado de Instrucción del distrito Norte, 
se consti tuyó ayer en la redacción, del pe-
riódico E l Mvnóo, con objeto de oeopar los 
ejemplares d« dicha publicación, correspon-
diente al día 31 de agosto, por h^bc r sido 
ffenunciado por uu eueito titulado Mun A~ 
laimante » 
Sólo se ocuparon dos ejemplares de dicho 
periódico, de esa fejba. 
FUÉ CASUAL 
El doctor Lslcéj mél ico municipal de 
Jesús del Monte, asistió aver a don Juan 
Qomez Alvarez, vecino de Guan^bacoa, de 
una lesión en la cadera, de pronóstico gra-
ve. 
L a lesión que presenta dicho indivídno, 
la sufrió casualmente al bajar de un carro 
eléctrico de la línea de Jeeú^ del Monte. 
U N A N I Ñ A L E S I O N A D A 
La menor Concepción Empino, de cinco 
años y vecina da Ruenoa Airea número 7, 
f é asistida por el médico de guardia en 
el Centro de Socorro dei tercer distrito, de 
la fractura de la clavícula del lado dere-
cho, de pronóstico grave. 
La madre de dicha m^nor manifestó one 
el daño qae eurre eu hija, ee Lu cauió al 
caerse de la cim-., 
El bicho es caéual. 
S U L D I O FRUSTRADO 
Francisco Rivaa y Vidal, de la ^abaaa, 
y vecino de Sau Rafael, t ra tó de quitarse la 
vida, tomando media onza ^e láudano. 
De este becbn se dió cuenta al ¿aez de 
ACCIDENTE CASUAL. 
E' moreno José Inocente Alta, vecino de 
Agui a coquina á San L.ázaro, fué asistido 
en el Centro del 2? distrito, de (a fr)-ciura 
comnieta del humsro derecho en eu tercio 
medio, la cual sufrió ca-nalmente â  caerse 
en la vía pública, por haber resbalado con 
una cásc ira. 
EOBO E N UN CAFE. 
El vigilante 252 en unión del sereno par -
ticu ar L0 1Ü6, de uvo al blanco Hipólito 
Alvarez Valdés, vecino de Jet Os del íüonte 
n0>91. enlos momentos que robaba en el 
caté ' El Ariete" la suma de catorce peeos 
iilata, á cuyo efecto había fracturado uua 
carpeta. 
E' detenido fué pues'o á disposición del 
juez de guardia. 
HERIDO 
En la casa de socorro d«l primer distrito 
f ó asistido ayer tar<ie por el raé lico de 
guardia, el marinero O. Domiu^0 Seraole, 
natural da España, de 37 añ<»s de edad y 
tripulante dei vapor español " O g o ñ o " que 
se encuentra fondeado en puerto. 
Serante presentaba una herida erntusa 
en el de o mayor de la mano i/quie-da, con 
destrucción y pérdida de la ú ' t ima falange 
y parte de la segunda, cuyas heridas fueron 
eplificadas de pronósticvi grave y segúu ma-
nifestó el p a c e n t é se la^ causó al cerrar las 
escotillas del buque de q;ie es tripulante. 
SUCESO fiN BAHIA 
Ayer tarde al vapor "Habanero," quo hace 
la t avesía entre el muelle de Regla y el de 
Luz, se le descernió ia máquina yéndose 
sobre el m elle de Paula. 
Pedido auxilio á !a policía del puerto esta 
se presentó acto continuo OOD dos ¡anchas 
de vapor, trasbordando el pasaje y condu-
ciéndolo á tierra. 
No hubo que lamentar desgracia alguna, 
ACLAR CION 
Doña Rosario G , viuda de Regó, nos su-
plica hagamos constar que en su domicilio, 
Tejadillo número 6, no reside el Miático 
Tomás Allon, que fué detenido por estar 
apuntando á la rifa "Chiffa", de cuyo b i -
cho dimos cuenta en la edición de ayer tar-
de. 
Queda complacida. 
P A R T I D A . — Bo ei vapor Mon'erey, 
qne ea ió ayer para Nueva Y o r k , « e 
embarcaron los j ó v e n e s O stavio y L a a 
reauo, hijoff de nuestro est imado a m i -
go el Sr. D . Laareaoo R o d r í g u e z , Se-
cre tar io dei d e n t r o de Oomeroiaotea é 
Indus t r i a l e s , quienes ee d i r i g e n á los 
B.-ítadoa ü u i d o s para ingresar ec el 
MÍatnado colegio de Santo T o m á s de 
V i l i a n o v a , s i to en D ñ l a w a r e Oo. Penn , 
en el coal se proponen corear todas ¡a s 
as ignaturas qae cons t i tuyen noa góli-
da y verdadera car rera comercial . 
Deseamos sinceramente logreo su 
objeto en el t i empo m á s corto posible 
y de ia manera m á s sat isfactor ia para 
ellos y i o s a m a n t í e i m o s padres, que 
v e r á n asi resarcidos los s a o r i ñ e i o s qae 
se imponen para darles una b u e n » edu-
c a c i ó n á la vez qoe vf»rse compensados 
de la pena qne les cansa esta separa-
c i ó n . 
LOS OONOIRRTOS DE TAOÓN.—Se 
s u s p e n d i ó el concierto de anoche por 
i g u a l cansa que el viernes: ia i n c l e -
mencia del t iempo. 
La noche amenazaba seguir oomo la 
tarde, bajo una faerte é incesante l l u -
v i a , y annqae d e s p e é * no resa l tara a s í , 
bien hicieron los profesores de T a c ó n 
en dejar para m a ñ a n a , jueves, el con-
cierto donde h a r á su p r e p e n t a o i ó n la 
uotab'e pianis ta A n g e l i n a Sicouret . 
E l s á b a d o s e r á el ú t imo concierto de 
abono para ofrecer «l martes el bene-
ficio de la Socüeda i j , t e rminando de 
ef»te modo la b r i l l a n t e serie de concier-
tos qae ha hecho, por espacio de var ias 
noches, la d e l e c t a d i ó u de los amantes 
de la baena m ú s i c a . Í 
D í o e s e que en la ú t t i m a ve lada de 
la Sociedad de Oooolertos Populares 
t o m a r á par te la E s t u d i a a t i a a Espa-
ñ o l a . 
Es to no pasa de ser no r a r a o r ; pero 
r ampr que todos nos a l e g r a r í a m o s v i -
varaante de ver conf i rmado. 
E L C O L E G I O F R Í N O E S —Oomo ve-
r á n nuestros lectores por el anannoio 
inser to en la correspondiente e e c a i ó u , 
este p l an te l de onse&anza, qae, deb i -
do á los esfuerzas real izados por sa 
d ig ' j a á in te l igen te d i rec to ra Mademoi-
sel e Leonie G i i v i e r ha l legado á coló-
ocarse al n i v e l de los mejores oeatros 
docentes de esta c a p i t a l , r e a n u d a r á 
sos c u r s o s . á p a r t i r de m a ñ a a a , jueves . 
U n a a b n e g a c i ó n a ío l imi tes y uua 
inquebrantab le constancia íJie nueva 
a ñ o s han dado t a m a ñ o resal tado. 
Macho ha c o n t r i b u i d o t a m b i ó n el 
punto donde e s t á s i tuado el Colegio 
F r a n c é s , que es l a hermosa, fresca y 
esplendida casa de Obispo n ú m o r o 53 , 
| altos, esquina á Oooapostob . 
E l p an de es tudio as vas to y abar> 
ca la en*eSanaa elemental y enpei io ; 
R e l i g i ó n , F r a n c é s , Inglés.-y Btapa&olj 
T a q n i g r a f í a , Solfeo, e t o „ todo po i txú 
i c e n t é n mensaa!. Se admi t en a!ar*mas 
I mlernas , medio i n t e r n a s y í x c e r n a s , 
j las cuales reciben n n t r a t o c a n ñ o jo y 
efiroerado tan to por par te d é l a seflpri» 
ta O l í v i e r como de sa sefiora madee 
inadame L a V i ó l e t t e . 
OOQBO naestro objeto se reduce p e r 
esta vez á es no ciar l a ape r tu ra dial 
n c e v o carao, no nos ex senderemos eo 
las oonsideraoione'i y a l a b a n z a s qae 
merece el Ooíe.jio J K ' n c ^ ; s ó l o d e s é a -
m e » presentar nuestros c u m p idoa, ó 
c>vil>féi, á .la s m a b l e y m i c a d í r í a o t o r a 
maderaoiselh Leonie O ü v i e r y desear-
le e! m á s Bat i s faotor io é x i t o en su 
nueva jo rnada , la c u a l emprenda re-
paeHta ya de la panoja dolencia q u e 
la o b l i g ó á g u a r d a r causa do ran t e va-
r ias semaoat}. 
P A Y E E T . — - M i e n t r a s l lega el t an a o 
siado estreno de Los Pille'es, enunoia-
do para el v i ó r n e s , va la O u m p s ñ i a de 
la eminnnte L u i s a U a r t i n e z Oafado 
cubr iendo las fnneiones d ia r ias con las 
obras m á s ap landidas de eo reper tor io , 
y, entre todas, a q u é ' l a s en que m á s ce-
lebraciones ha alcanzado de l p ú b l i c o 
y de la c r i t i c a , t an to eo l a Habana co-
mo en otras poblaciones impor t an t e s . 
L a i J a « i o « a r t a , el in teresante y dis-
en t ido d rama de Leopoldo Oano, anun-
ciado para esta noche^ es ana de esas 
obras. ( 
La tea l a h a representado m á s de 
cien noches eu M a d r i d con g r an é s i 
to , obteniendo fel ici taciones eutus ias-
tas de en i l u s t r e autor . " 
E I S T O K I E T A . — E l rey V í c t o r M a -
nnei I I tiene el defecto ó ia cua l i dad , 
si Se quiere, de ser un t an to c á u s t i c o 
en sa c o n v e r s e c i ó n . Oa?.i siempre eus 
respuestas t i e a ü n a igu de saroaatico y 
akanero. 
Oierto d í a se lamentaba de no poder 
conocer ia zeriiaaera o p i u i o ñ dd 6a 
^pueblo. 
— L o qae d e b e r í a m o s h a c e r — i n d i c ó 
nn gent i l -hombre de sa servidambre— 
<»ra disfrazarnos de estudiantes y reco-
r rer loa cafóa, escuchando lo que dice 
1» muchedumbre . Pedro el Grande si-
g u i ó esta t á c t i c a con é x i t o , 
— P e r f e c t a m e n t e — r e s p o n d i ó el Rey 
—pero Pedro el Grande h a c í a ahorcar 
á los qne h « b : a b a n mal de é l . Conven-
d r í a buscar otro modelo. 
EiV A i B i . -u , — V o e i v e hoy á la esce-
na de A l b i n a ia boni ta Marusma donde 
tan to se lu^e Josefina üo lvo . 
Se r e p r e s e n t a r á á p r imera hora, 
oompletaado e< resto del programa el 
s a í n e t e L a fi'Sta de S á n A n t ó n , á las 
nueve, y ia zarzuela Lo* locos, á las 
diez. 
M a ñ a n a : r p a p a r i o i ó n del s e lo r V u 
l l a r rea l con L i Macarena. 
L A NOTA F I N A L , — 
Tenemos es este saco, habla an pres-
t i d ig i t ado r , oba l i b r a de mostaza, me-
dia de p imieLta , una de sal , dos latas 
de j a m ó n del d iablo , seis onzas de chi le 
y ve in te dientes de ajo. ¿A que no sa-
ben uetftdes q n é s a l d r á dn esto? 
— S í , s flor, io »é, contesta ano de 
loa presentes. De eso s a l d r á mi 
« a e g r ^ í l 
Bapactáculoa 
G R A N T K Á T S O P A Y R E T . — C o m p a -
ñ í a <uaraatioa t s p a ñ o í a de Lu i sa Mar -
t í n e z O n s a d o . — F u í i c i ó o c o r r i d a . — A 
las ocbo y « n a n o ; E l d rama en t i es 
actos L a Pás io t ta r i f i . 
A L B i s o . — C o m p a ñ í a de zarzuela— 
Fanfción por t i » n a a s . — A las 8 10: L a 
fíarusiiía.—A íós 9'10: L r Fiesta de 
San A n t ó n , — A las lO-lO; Lo* Locos. 
A L H A M E H A . - - C o m p a ñ í a de Zarzne 
h y B;5Jle—A las S-J; E i Templo áe Ve 
'.ms. B.- . í l t .—A íaf- 9 } : E l O denlo de R >• 
sa. B;i i!e, — A I s e l O j : Huelga de Pama 
L A B , . * . — C o m p a ñ í a de zarzuela c ó ^ 
mica y b a i i t — A ]&* 8 15 K i m á a Guano 
co je ¡Hiedo—A las 9 15 L a M a r i n a Cu-
bana. 
SALÓN T E A T R O C U B A , —Neptuno y 
G a l i a n o , — O o m u a ü í a de Variedades.— 
F u n c i ó n d ia r i a . — M a t i o ó e los d o m m -
goe.—Los j u e v e » , s á b a d o s y domin-
gos, b a ü e d e s p u é s de la fuuo ión . 
C I R C O D E T R E V I Ñ O . — S ^ n M i g u e l y 
Oqueado { B a r r i o de Oavo Hueeo) — 
— F a n c i ó n todas las noches y m a t i n é f 
los demiugos oon var iado p rograma . 
I g l e s i a de M o n s e r r a t e . 
E R&hauo pr-' simo á la» »ei j y ciedia de la tarde 
aa rezará el Santo Rosario, eüttítdofl» ft toda or 
qnesta a Let nía y Sai ve en bouor da Níra, Sr», 
de Monserrate, i-'atroua de la psrrcgui» 
Eí dia si ttu ierre á las ocho y uisd)a d« la mañana 
tendri Usi.ar !>. Mis* que .e ^e'ebrará OOD lüd* «o-
letiuiidad, ahistieu 10 de medio JHobt.fiua el litmo. 
y Bviuo 8r Ot-ispo. 
Ki ^ermóu »« hislia é c»r(ji> de eiocoTte orador 
Sr Ciarós, Cañó ;igi> de U S u-te J Caud al. 
E l Párroco »:ipiica á eua feligrés»'» la ruáa pnn 
tnal aaiateuoia para L'-nrar como deben á ta excel 
ta f'i.troaa. 6 '7>i 4s-4 
P a n o ^ i - i d e M o D S $ r r a t e 
Kl jueves a «.el corriont* á L» ocho, «e dirá la 
miaade Nt.ra. S a. del Syg ado Coratou. — L a Ca-
Hiarera, ü. Z. ue A 6á4» 2a-3 Id 4 
Parniquia tíe! M Í Í U CnMo del 
% ü u e u Viaj> dé la l í a b a u a . 
E i ala 5 da eate rúes de ¡áe/it e-.obre, á la« ooho 
d». lu in^liaua, euipez!.rá ta soieuiue novena del 
Sauto Cristo dei Jbu-u V cj-», iaiaa cantada, 
tuio ¿le la N'>veua y O zo» caM d .-s d aritm; «rte 
i>U 13 á m e s e mas al obscurecer, habrá áaiva y 
Let uf xt ca uadat. 
Oí-'. 14 6 l-a ocho y medía, ticippiar* la fiesta «o-
Ifíiicie al S uitj Onsto aol tíu.ju Viaij<í con eermófl 
q 16 piedioaré UH elo^uerjt»; cr'jdor. 
D;a 18 r si^iiieutes contltóo U ootsva de dichc 
Sai>l.),priít!) ¿on mita euliuiüe diiin^aj^nte 
J.'ia 2-, á tirao di» de !a ü-jta"», babrí. misa »o 
lerü'r e COÜ sermón quo predioarS nn eloouvjnte ora-
dor 
Ertíi ooncedi.-la icdnlgeacla p'enarfa por Su San-
titiaj Pío VI a tudos íot üslee tjue uoi Císei) > co-
wr'gaen Tisficnd'i ds L > !g esia en el día de la 
üoBt* 6 rn e j.á,. di» de lu OüUva 
6344 16s.3 l6d-4St 
í ^ r l i t v í l í n0 S í y í l'í,e, "Mee mny frescr-í 
XjñTWh U l H . Z t ó y yeutuados capace. 
para, una dilatada fatntlia, iudepeüdiontea, con es-
oatera rie mármol y ít̂ -máe oomodidad^í; en los ba-
jos jufoiaiaa, •• 6^9 4t»-2 4 t 8 
Í>L!«A COSIO de TdtJSüZ, Peinadora Madrllefi.. Of o e sus serví jios ou su icjiíso 8 Uón, O'Reil v 
KU, de » u 11 tíe la maCiea y do 3 de la tartto •* 10 
de la r ojhe. Recibe aVit is para peiisadns T abonoa 
i pr«cios móüoos—CKAN SALON D E P E ' N A R 
S NuRjiM t).76 26a-1 
Por m iiailre, ilorísía, 
L L E V A M E 
J E R E Z \ N 0 , Calé y Restaurant 
de F r a n c i s c o C, L a i n e z 
Cubiertos ó 40 centavos, compuesto da tres pla-
tea htH'hoí, postre pau y cafe 
Ooo á 40oenravot, dos platos beoboa j uno man-
dado á hacer pan y café 
Otro á bü ceatavo», i.nal qne lo antes dicho, oon 
e' rinmemo de merila botella ricj i barrica marca 
Cotón» 6 Manoei M JZ, v.uíoola, 6 me Jia bo-
tella do iagnsr 
Abonos por meses -iesúe !8 peso» en adelanta 
pr.go ajelan fado Q.^pacbo á todas horas, platos 
-A-la an'íalnza cnstfo» se piían; cen!:B eoon^míess, 
bormo'os reservado* por Virtudes, timbre* electri-
ces á .lerecbi A iiqniards. 
• P R A D O 1 0 2 . T E L E F O N O 5 i 5 6 
• 64 27 
D r . A r i i j a i s d i i á n e b e z \ í f t í s r e s 
Espsoip.llst» eo eofe 
!ftri£-{;e JI gsrgat ta 
Ctnim las de 1; á 2 i 
á i LeatU 1 y Animas. 
inanaslo 40. 
| D E T03DO 
' F O C O 
P e n s a m i e n t o . 
No van la esplendidez ni ia miseria 
del nacer al capricho encadenadafl; 
ee nace miserable en cuna de oro 
y opulento en la paja. 
Por mucho que ae encambre la ío r t sna , 
por mucho que alce el pedestal la íamaf 
eólo una elevación hay ein medida; 
¡ia elevación del alma! 
Manuel del Palacio. 
P a r a o n d u l a r el cabel lo . 
Asrua destilada 300 gramo» 
Barato de snsa = 18 „ 
Goma arábiga ». 3 » 
Alcohol alcanforado 6 „ 
Extracto concentdo. de jazmín 2 »« 
Se disuelve ei borato de sosa y la goma 
en el agua previamente calentadáj y fie fil-
tra. 
Cua' dnel líquido se ha enfriado se la 
añaden el alcohol alcanforado y el per-
fume. 
Se aplica la loción sobre los cabellos coa 
un cepille, favoreciendo eu ondulación por 
medio de horquillas que ee dejan aplicadas 
toda la noche. 
El rizado practicado en esta forma es 
muy persistente, conservando el cabello sa 
brillante/, y flexibilidad natural* 
J i ^ 
—Papá, ¿conoció usted á mamá mucho 
tiempo antes de casarse con ella? 
—A decir verdad, no ia conocí aína ma-
cho tiempo después. 
A n a g r a m a , 
(Por T i t í . ) 
Con las letras anceriores f'oruiar e l 
nombre y apel l ido df» ana l i ada y a i n -
p á t i c a s e ñ o r i t a (lo) Vedado. 
(Por J . A. V . ) 
N O T A Q Q I E T O R O T N Y X O S 
G E M A K B y X O i í ^ O 
S I B I T B D B O R O S O V X O Ü v z 
A T B O F O L A T I Ü O K Y I O S * 
Uomho. 
(Por Juan Laaas/ 
± i* * + 
**• ^ ' i* 'i* *i* 4> 
* + * 
Sustituir las sisrms por letras y ob-
tener en cada l iüaa , ' l ior i /uat í i y ^.«r£iail« 
mente lo siguiente: 
1 Conaonariter 
2 Elemento. 
3 Nombre de varón. 
4 Idem idem. 
5 Oomirca española. 
G En el maf, 
5 Vof-*Jt, 
C u a d r a d o . 
(Por Joan-Juan,) 
O O O O O 
0 0 0 0 0 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
Suatitur los signos por letras para obte-
ner en cada línea, horizcuf-Al y vartioal 
mente, lo slgoiente: 
1 Nombre de mujer. 
2 Personaje ae la historia sagrada. 
3 Contracc ón de loa máscuioa de íd car? 
4 Pu'eaciones de lae arteriaa. 
5 feorprea^ asombro. 
C ( l a d r a d o » 
(Por Juan Cualquiera.) 





2 Procedimiento criminal 
3 En el bil ar. 
4 Nombre de varón. 
ideo d« los paimoaas, 
Grít is de 2 
Emploea fcien su amerp 
r K O P i E T A U í O S 
8e hacen trahaj^s de AlHaSile-
í l a , Carp inter ía , Pi iUura, iaáta 'a-
clones de tanacas. &c., al ornado 
y á p l a z t K M. Pola, O'Reilíy 104. 
o 142t 26a-4 A g 
A V I S O I N T E R E S A N T E 
Se dfi en srrenilamieQto por ei é.tnlno de T.ÍES 
ANOS Y S l i í T E M ífSKS \x v.drt-r# para expr-.n-
dio riH tabacoAjicg ''ros con oamM > de mcn. da 
de io . f íde l F roaió . J it-Al i i" fcdmit éa iose pro-
pusioiones en pl :-go cerrado hsaía !»< 12 dé! dis 
10 d» Septiembre do< corría, t-s sifio qae s» r .n r.bier 
tus, OUQ el b'e n entendí te qae CA<1I» pos icf hade 
prertir la gar ujtia c^r<««paadieute por ei j^isz J 
•«finado, r68erv^ado^ne el derecho 'le I» adjidiea-
oión á qaien m ior ouuv 3a¿a para mi* i t-Tases. 
Los pliftgos bau do euiiag irse 9u J jcú. Pjregrl-
no iifim. 86. 
llábana 29 de agosto üa ''901 
Gabina A l t área 
f25t 10 a (i) d-29 
SR V E M Í R al l asu.lre ' áe Uíido Naroi ío ,"de a mainénla d̂  B ítabacó. acabado de arreglar 
qo^dó como nneve' es cié peíO»r espotijas, tiene 2i 
fe* da eslora, 8 de c&nga y 3 de puntal,- ss vende 
on <0Ü pesoH oro espiüül, mi ad ai ooaiado y mitad 
4 plato, garautuidos ó i oebrar con na 6 qvler 
maosaal ae tre» conteces, bien gar&^ii.adoi en tSQ 
peso» ero eipiñol. Ii.ío.-m4r4n eu B «{abané: Fraa-
cisco Caglgís y ea la H inaa». A.r.tiro Kas», Mer-
cadereK K, Í.UJ» de "-líl Ej.iorial. 
- 4-4 
8e venden «aporos ae t>l e j ruada, lafoimaric 
las seSoroe 8 íai lsa y Cosiy&fiía, tUeafaegoí. 
Á.1 Anagrama anterior: -
SOFIA SAAVERIO. 
• Al Jeroglífico anterior: 
A ' 1 * Cadeneta aüwi&i"; 
R O N 
O R A -
N A L O N 
O L A 
N A R D O 
D O S 
O S T R A 
R O L 
A L A D O 
D O N 
O N D A S 
A N A 
S A L O N 
O R O 
N O S 
A) rombo anterior: 
J 
C A E 
J A I M E 
E M E 
R 
Al Cuadrado anterior: 
C O R A 
O R A N 
• R A M O 
A N 0 N 
Han re.T.itico soliipicres; 
Laberintc; Juan "Br.bc; E) lügn; Don 
Cualquiera; Cn desocupado. 
k í r í i t a y Esftrtotipia del BíARít) DE U HABLU 
. »ÍPXÍJKd Y ZULÍJÜXA. , 
